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MOTTO 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil 
 
“Barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan  
kecukupan padanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan   
urusan (yang dikehendaki)-Nya”  
(QS. Ath-Thalaq: 3) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
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ABSTRACT 
 
The aims of this research is determine the effect of age, income, education 
level and variety of job on the understanding of profession zakah (cognitive, 
affective and conative) of Muslim People in Kelurahan Sumber Kota Surakarta. 
For dependent variable (Y) of this research was the understanding of 
profession zakah. For independent variable (X), they were age, income, education 
level and variety of job. The sample in this research was 100 Muslim People in 
Kelurahan Sumber. Data collection using a questionnaire and analyzed by 
multiple regression analysis methods by SPSS 16.0. 
Based on the result of multiple regression analysis, it shows that the age 
factor coefficient is -3,011, income factor is 2,989, education level factor is 1,971 
and variety of job  factor is 0,902. The results of this research show that income 
factors and education level factor have a positive and significant influence on the 
understanding of profession zakah, while the factors of age and variety of job do 
not have a significant effect on understanding of profession zakah. 
Keywords: Age, Income, Education Level, Variety of Job, Understanding of 
Profession Zakah. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh usia, pendapatan, 
tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan terhadap pemahaman zakat profesi 
(meliputi kognitif, afektif dan konatif) pada masyarakat muslim di Kelurahan 
Sumber dalam membayar zakat profesi. 
Untuk variabel dependen (Y) dari penelitian ini adalah pemahaman zakat 
profesi. Untuk variabel independen (X) yaitu usia, pendapatan, tingkat pendidikan 
dan jenis pekerjaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 masyarakat muslim 
di Kelurahan Sumber. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan di analisis 
dengan metode analisis regresi berganda diolah melalui aplikasi SPSS 16.0. 
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukan bahwa nilai 
koefisien faktor usia sebesar -3,011, faktor pendapatan sebesar 2,989, faktor 
tingkat pendidikan sebesar 1,971 dan faktor jenis pekerjaan sebesar 0,902. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa faktor pendapatan dan tingkat pendidikan 
memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman zakat profesi, 
sedangkan faktor usia dan jenis pekerjaan tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap pemahaman zakat profesi. 
Kata kunci: Usia, Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Pemahaman 
Zakat Profesi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Permasalahan yang paling besar dari sisi pengumpulan zakat ialah adanya 
ketimpangan yang sangat besar antara potensi zakat dengan realisasi zakat. Data 
Outlook Zakat Indonesia tahun 2017 menunjukkan potensi zakat penghasilan pada 
tahun 2017 adalah Rp 176,65 triliun, sedangkan realisasi penghimpunan zakat 
penghasilan hanya mencapai 1,58% dari potensi yang ada yakni berjumlah Rp 
2,79 triliun. (BAZNAS, 2019).  
Potensi penghimpunan zakat penghasilan di Kota Surakarta dinilai masih 
kurang optimal, realisasi penghimpunan zakat penghasilan bagi pegawai 
pemerintah melalui BAZNAS baru mencapai Rp 522 juta sedangkan potensinya 
mencapai Rp 12 miliar (rri.co.id, 2018) 
Ketimpangan ini disebabkan faktor pemahaman masyarakat terhadap zakat, 
khususnya pemahaman zakat maal dan zakat profesi yang masih kurang. 
Mayoritas masyarakat hanya mengetahui bahwa zakat hanyalah sebatas zakat 
fitrah di bulan Ramadhan (Satrio & Siswantoro, 2016). 
Kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah dalam membayar 
zakat, menjadi faktor belum optimalnya pengumpulan zakat. Masyarakat belum 
memahami dan meyakini varians zakat kontemporer, seperti zakat profesi (Tsani, 
2012). 
Pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi masih rendah, hal ini menjadi 
faktor penghambat tergalinya potensi dana zakat, banyak masyarakat yang belum 
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memahami ketentuan dan teknis pembayaran zakat profesi. Masyarakat tidak 
dapat membedakan penghasilannya yang sudah terkena zakat atau masih sekedar 
membayar infak dan sedekah, sebagian dari masyarakat juga masih bingung cara 
membayarkan zakatnya (Sirawati, 2018). 
Pristi dan Setiawan (2018) menjelaskan bahwa, ketimpangan antara potensi 
dan realisasi zakat tersebut bertolak belakang dengan fakta bahwa Indonesia 
merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yakni 87,5% 
penduduk muslim. 
Penelitian terdahulu menemukan bahwa pemahaman zakat profesi dipengaruhi 
oleh berbagai macam faktor. Huda, et, al., (2013) menyatakan bahwa faktor 
demografi berupa usia, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan berpengaruh 
terhadap pemahaman zakat profesi. Namun dalam penelitian tersebut tingkat 
pendapatan muzakki yang paling signifikan mempengaruhi pemahaman muzakki 
terhadap zakat profesi. 
Ekawaty & Widiyanti (2015) dalam penelitiaan “Pemahaman Dosen dan 
Karyawan Universitas Brawijaya terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-
Faktor Demografi” menghasilkan tingkat pemahaman dosen dan tenaga kerja 
Universitas Brawijaya dipengaruhi oleh faktor internal berupa usia dan 
pendapatan serta faktor eksternal berupa tingkat pendidikan. 
Musdalipah (2018) dalam penelitian dengan judul “Analisis Tingkat 
Pemahaman Masyarakat Muslim Terdahap Zakat Profesi di Kecamatan 
Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar” hasilnya adalah faktor-faktor yang 
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mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di terhadap zakat profesi adalah 
faktor pendidikan, faktor media dan faktor lingkungan. 
Sirawati (2018) dalam penelitian dengan judul “Analisis Keengganan 
Masyarakat Muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati 
Melaksanakan Zakat Maal”. Menunjukan faktor internal seperti rendahnya 
pemahaman masyarakat terhadap zakat maal karena tidak pedulinya masyarakat 
terhadap kewajiban zakat, serta faktor eksternal karena tidak adanya sosialisasi 
dari pihak pemuka agama tentang zakat maal. 
Penelitian ini akan dilakukan untuk melihat pengaruh Usia, Pendapatan, 
Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Terhadap Pemahaman Zakat Profesi pada 
Masyarakat Muslim di kelurahan Sumber. 
Kelurahan Sumber merupakan kelurahan terluas ketiga di kecamatan 
Banjarsari dengan jumlah penduduk sebanyak 17.904 jiwa, dimana 81% 
penduduk kelurahan Sumber menganut agama Islam yakni sebanyak 14.510 jiwa, 
dan terdapat tempat ibadah sebanyak 20 masjid yang berada di kelurahan Sumber 
(BPS Kota Surakarta, 2018).  
Kelurahan Sumber merupakan desa yang ditetapkan sebagai “Desa Berdaya 
Sumber” dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Rumah 
Zakat. Program ini meliputi dari berbagai bidang seperti pemberdayaan 
masyarakat dalam majelis taklim, bidang ekonomi berupa bantuan modal usaha, 
bidang pendidikan seperti Rumah Qur’an dan TPA serta bidang kesehatan 
(Wawancara dengan Bapak Retno Sugiyanto). 
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Fakta menunjukan bahwa kelurahan Sumber merupakan desa yang berada di 
lingkungan BAZNAS Kota Surakarta dan Kemenag Kota Surakarta, sehingga 
sangat berperan bagi masyarakat kelurahan Sumber untuk meningkatkan 
pemahaman dan minat mereka mengenai zakat serta memberikan dampak besar 
bagi perzakatan di kelurahan Sumber. Walikota Surakarta telah mengeluarkan 
Surat Edaran (SE) Nomor 451.12/843 tanggal 23 Maret 2017 tentang pungutan  
zakat, infat dan sedekah bagi pegawai pemerintah. Dengan berbagai profesi 
penduduknya serta jumlah masyarakat yang mayoritas beragama Islam, diyakini 
bahwa potensi zakat profesi seharusnya bisa mencapai maksimal. 
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
lebih dalam dengan judul “Pengaruh Usia, Pendapatan, Tingkat Pendidian 
Dan Jenis Pekerjaan Terhadap Pemahaman Masyarakat Muslim Tentang 
Zakat Profesi Di Kelurahan Sumber Kota Surakarta”. 
 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat 
identifikasi masalah sebagai berikut : 
1. Siswantoro dan Nurhayati (2012) menyebutkan bahwa mayoritas 
penduduk muslim di Indonesia masih enggan dan kurang temotivasi untuk 
membayar zakat, terutama zakat maal. Fakta bahwa Indonesia merupakan 
negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yakni 87,5% penduduk 
muslim bertolak belakang dengan potensi dan realisasi zakat penghasilan 
yang hanya 1,58% pada tahun 2017. 
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2. Pemahaman masyarakat terhadap zakat, khususnya pemahaman zakat 
maal dan zakat profesi yang masih kurang. Kebanyakan dari mereka hanya 
mengetahui bahwa zakat hanyalah sebatas zakat fitrah di bulan Ramadhan 
(Satrio & Siswantoro, 2016).  
 
 
1.3 Batasan Masalah 
Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman masyarakat kelurahan 
Sumber dalam membayar zakat profesi yang dipengaruhi oleh banyak faktor. 
Dengan adanya banyak faktor ini, mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan 
biaya, maka peneliti hanya menggunakan faktor usia, pendapatan, tingkat 
pendidikan dan jenis pekerjaan. Penelitian ini ditujukan pada responden 
pekerja profesi yang memiliki pendapatan serta memiliki KTP yang 
berdomisili di Kelurahan Sumber. 
 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 
penulis temukan adalah 
1. Apakah faktor usia berpengaruh terhadap pemahaman zakat profesi 
masyarakat muslim di Kelurahan Sumber? 
2. Apakah faktor pendapatan berpengaruh terhadap pemahaman zakat profesi 
masyarakat muslim di Kelurahan Sumber? 
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3. Apakah faktor tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman zakat 
profesi masyarakat muslim di Kelurahan Sumber? 
4. Apakah faktor jenis pekerjaan berpengaruh terhadap pemahaman zakat 
profesi masyarakat muslim di Kelurahan Sumber? 
 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka 
penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui pengaruh usia terhadap pemahaman zakat profesi 
masyarakat muslim di Kelurahan Sumber. 
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap pemahaman zakat profesi 
masyarakat muslim di Kelurahan Sumber. 
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman zakat 
profesi masyarakat muslim di Kelurahan Sumber. 
4. Untuk mengetahui pengaruh jenis pekerjaan terhadap pemahaman zakat 
profesi masyarakat muslim di Kelurahan Sumber. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan dari tujuan adanya penelitian di atas, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan mengenai pemahaman zakat profesi masyarakat muslim 
kelurahan Sumber. 
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2. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah 
wawasan dan informasi mengenai zakat profesi. Selain itu diharapkan setelah 
pembaca tahu, kemudian menjadi sadar, sehingga masyarakat yang 
berkewajiban zakat segera menunaikan kewajibannya membayar zakat 
3. Bagi Akademisi dapat menambah khazanah pengetahuan, memberikan dan 
melengkapi informasi yang berharga mengenai pengaruh faktor usia, 
pendapatan, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan terhadap pemahaman 
zakat profesi masyarakat muslim di kelurahan Sumber. 
 
 
1.7 Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
 
1.8 Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Dimana setiap bab akan disusun secara 
sistematika sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
 Pada bab ini akan menjelaskan mengenai alasan yang mendasari 
penulis dalam mengambil judul dan tema penelitian ini. Disamping 
itu juga menjelaskan tujuan serta manfaat dari penelitian yang 
dilakukan penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 
 Pada bab ini akan mejelaskan mengenai teori-teori yang relevan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini terdiri dari 
kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan 
hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Pada bab ini akan membahas terkait metode dan desain penelitian 
yang digunakan oleh penulis. Bab ini menyajikan waktu dan 
wilayahpenelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik 
pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan 
data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknis 
analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini penulis akan menyampaikan serta membahas mengenai 
hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisi tentang 
gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, 
pembahasan hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data 
(Pembuktian Hipotesis). 
BAB V PENUTUP 
 Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari keseluruhan 
pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, 
keterbatasan peneliti dan menyampaikan saran kepada pihak-pihak 
yang terkait berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Pengertian Zakat Profesi  
  Zakat profesi tidak banyak dikenal pada masa generasi terdahulu. 
Pada hakikatnya zakat adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang 
memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada yang berhak 
menerimanya. Sumber pendapatan dari hasil profesi juga tidak terbebas dari 
zakat, sama halnya dengan pendapatan dari pertanian, peternakan, dan 
perdagangan. Zakat profesi adalah langkah maju dalam perekonomian 
muslim untuk menghapus kemiskinan (Daradjat, 1996). 
  Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Dalam 
literatur fiqh klasik pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta 
atau badan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang 
pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan 
sebagainya) tertentu(Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 
  Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para 
pekerja karena profesinya. Pekerja profesi memiliki pengertian yang luas, 
hal ini dikarenakan semua orang bekerja dengan kemampuannya, dengan 
kata lain bekerja karena profesinya. Sehingga perlu adanya definisi spesifik 
tentang pengertian zakat profesi (Muhammad, 2002). 
  Dianingtyas (2011) mengungkapkan zakat profesi adalah zakat yang 
dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai 
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nishab. Profesi yang dimaksud ialah jenis usaha manusia yang 
menghasilkan pendapatan, baik secara langsung tanpa keterikatan dengan 
orang atau pihak lain seperti para dokter, konsultan, seniman, maupun yang 
disertai keterikatan dengan pemerintah ataupun swasta, seperti gaji, upah 
dan honorium. 
  Zakat profesi menurut Nahdhah & Megasari (2017) didefinisikan 
sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional 
tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, 
yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. 
  Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menyatakan 
bahwa semua bentuk penghasilan wajib dan halal dikeluarkan zakatnya 
dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun. 
  Jadi dapat disimpulkan zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan dari 
hasil usaha ataupun pendapatan seseorang yang halal, yang diperoleh 
dengan keahlian tertentu dan dengan cara yang mudah serta memenuhi 
nishab. 
 
2.1.2 Profesi yang di Zakati 
  Dalam pembahasan secara global, 
penghasilan  yang  paling  menyolok  pada zaman  sekarang ini adalah apa 
yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pertama, pekerjaan yang 
dikerjakan sendiri disertai dengan keahlian tanpa tergantung pada orang 
lain seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan 
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lain-lain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain baik 
pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh 
penghasilan berupa gaji, upah atau honorarium (Qardhawi, 2004). 
  Suryorini (2012) mengungkapkan dari pembahasan zakat profesi 
terdapat hal-hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi 
yang dimaksud, yaitu:  
1. Jenis usaha yang halal  
2. Menghasilkan uang yang relatif banyak 
3. Diperoleh dengan cara yang mudah 
4. Melalui suatu keahlian tertentu  
Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang 
berhubungan dengan profesi seseorang. Ditinjau dari bentuknya, usaha 
profesi tersebut bisa berupa:  
1. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis. 
2. Usaha pikiran, seperti konsultan; desainer; dan dokter. 
3. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan. 
4. Usaha modal, seperti investasi. 
Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu berupa:  
1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti 
upah pekerja dan gaji pegawai.  
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti 
kontraktor, pengacara, konsultan dan artis. 
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  Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk pekerja 
profesi itu, seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor, investor, 
dokter, pegawai pemerintah artis dan sebagainya (Hadi, 2010). 
 
2.1.3 Nishab Zakat Profesi 
  Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau 
banyak, tetapi mewajibkan atas harta benda yang sampai nishab, bersih dari 
utang serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya (Muhammad, 2002). 
  Nishab menurut syara’ merupakan suatu ukuran yang ditetapkan oleh 
penentu hukum sebagai tanda untuk wajibnya zakat, baik berupa emas, 
perak, dan lain-lain. Dalam istilah bahasa, nishab adalah jumlah harta 
benda minimum yang dikenakan zakat. (Kurde, 2005). 
  Mengenai besarnya nishab zakat penghasilan, terdapat perbedaan 
dikalangan ulama, karena tidak ada dalil yang tegas tentang zakat profesi 
sehingga mereka menggunakan qiyas (analogi) dengan melihat „illat (sebab 
hukum) yang sama kepada aturan zakat yang sudah ada. 
  Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi dengan 
zakat pertanian. Sehingga, beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan 
ukuran beban pekerjaan atau pengusahaannya, seperti ukuran beban petani 
dalam mengairi tanahnya yaitu 5% atau 10%. Sedangkan pendapat 
Qardhawi yang diperkuat dengan pendapat Abdur Rahman Hasan, 
Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf (1999) menganalogikan 
zakat profesi dengan nishab emas, yaitu 2,5% atau 85 gram. Hal ini sesuai 
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dengan yang dipraktekan oleh Ibnu Mas’ud, Khalifah Muawiyah dan Umar 
bin Abdul Aziz (Muhammad, 2002). 
  Zakat penghasilan bersih seorang 
pegawai  dan  golongan  profesi  dapat  diambil  dari  dalam 
setahun  penuh,  jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nishab 
(Qardhawi, 2004). 
 
2.1.4 Pengertian Pemahaman 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata pemahaman berasal 
dari kata paham yang dapat diartikan sebagai mengerti benar atau tahu 
benar. Pemahaman dapat diarti kan sebagai proses, perbuatan, cara 
memahami atau memahamkan, mengerti benar atau mengetahui benar 
(Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 
 Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para 
ahli. Menurut Wingkel dan Mukhtar dalam Sudaryono (2012) bahwa 
pemahaman (comprehension) merupakan kemampuan seseorang untuk 
mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. 
 Menurut Ruseffendi dalam Juwita (2012) Pemahaman adalah 
kemampuan mengungkap pengertian-pengertian seperti mampu 
mengungkapkan suatu materi yang diajukan ke dalam bentuk yang dapat 
dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu 
mengaplikasikannya.  
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 Selain itu menurut Alfiani (2017) pemahaman merupakan tingkatan 
tertinggi dari sebuah pengetahuan, pengetahuan sendiri hanya mengetahui 
maupun mempelajari hal yang sedang dipelajari, namun pemahaman bukan 
hanya sebuah hal yang memahami namun juga dapat mengolah pola fikir 
yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kepribadian yang mengarahkan 
seseorang menjadi lebih baik lagi. 
 Sedangkan Widoyoko (2014) mengungkapkan bahwa pemahaman 
merupakan proses mengkontruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, 
baik yang bersifat lisan, tulisan, atau grafik yang telah disampaikan melalui 
pengajaran, buku, dan sumber-sumber belajar lainnya. 
 Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman 
merupakan suatu proses cara memahami arti atau konsep, serta fakta yang 
diketahuinya. Seseorang dikatakan memahami sesuatu setelah sesuatu itu 
diketahui dan diingat. selanjutnya mampu memberikan interpretasi 
sehingga diharapkan mampu mengaplikasikannya menjadi pola fikir yang 
mengarahkan kepribadian seseorang menjadi lebih baik lagi. 
 
2.1.5 Tingkatan-Tingkatan dalam Pemahaman 
 Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti 
dari bahan yang dipelajari. Menurut Daryanto (2005) kemampuan 
pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi 
dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu: 
1. Menerjemahkan (translation) 
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 Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang 
satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang 
diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi 
abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang 
mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup 
memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. 
2. Menafsirkan (interpretation) 
 Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan 
ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan 
dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan 
pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. 
3.  Mengeksplorasi (extrapolation) 
 Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi 
karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. 
Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau mempeluas presepsi 
dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya 
  Ketiga tingkatan pemahaman terkadang sulit dibedakan, hal ini 
tergantung dari isi dalam pelajaran yang dipelajari. Dalam proses 
pemahaman, seseorang akan melalui ketiga tingkatan secara berurutan. 
 
2.1.6 Pengukuran Pemahaman 
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  Menurut Fatkhurrozi (2019) pengukuran pemahaman melalui evaluasi 
dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan (pemahaman) seseorang 
dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pembelajaran. Penilaian 
pada proses menjadi hal yang seharusnya diprioritaskan dari pada hasil, 
maka evaluasi hasil belajar memiliki sasaran ranah-ranah yang 
diklasifikasikan menjadi tiga ranah, yaitu: 
1. Kognitif (Cognitive Domain) 
   Ranah kognitif mencakup kegiatan mental (otak), perilaku-perilaku 
yang menekankan aspek intelektual yang berhubungan dengan ingatan 
atau pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi serta 
pengembangan keterampilan intelektual. Ranah kognitif memiliki enam 
aspek, yaitu: 
a. Pengetahuan/hafalan/ingatan (knowledge) 
b.Pemahaman (comprehension) 
c. Penerapan (application) 
d.Analisis (analysis) 
e. Sintesis (syntesis) 
f. Penilaian/penghargaan/evaluasi (evaluation) 
Dengan demikian aspek kognitif adalah subtaksonomi yang 
mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari 
tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi yaitu evaluasi 
(Dimyati & Mudjiono, 2006). 
2. Afektif (Affective Domain) 
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   Ranah afektif  merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan 
nilai, mencakup perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan 
dan emosi, seperti minat, sikap, nilai-nilai, presepsi, dan cara 
penyesuaian diri. Ranah afektif memiliki lima aspek, yaitu: 
a. Penerimaan (Receiving/Attending) 
b.Tanggapan (Responding) 
c. Penghargaan (Valuing) 
d.Pengorganisasian (Organization) 
e. Karakterisasi berdasarkan nilai-nilai (Characterization by a value or 
value complex) 
3. Psikomotor (Psychomotor Domain) 
   Ranah psikomotor merupakan kemampuan yang dihasilkan oleh 
fungsi motorik manusia berupa keterampilan (skill) untuk melakukan 
sesuatu seperti aktivitas fisik, misalnya tulisan tangan, mengetik, 
berenang dan mengoperasikan mesin.  Ranah psikomotor memiliki lima 
aspek, yaitu: 
a. Kesiapan (Set) 
b. Peniruan (Imitation) 
c. Membiasakan  
d. Penyesuaian (Adaptation) 
e. Menciptakan (Orgination) 
 Sikap merupakan hasil dari proses sosialisasi dan interaksi seseorang 
dengan lingkungannya, yang merupakan perwujudan dari pikiran, perasaan 
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seseorang serta penilaian terhadap obyek, yang didasarkan pada 
pengetahuan, pemahaman, pendapat dan keyakinan dan gagasan-gagasan 
terhadap suatu obyek sehingga menghasilkan suatu kecenderungan untuk 
bertindak pada suatu obyek. Kecenderungan bertindak tersebut dapat 
mempengaruhi tingkah laku dari seluruh proses psikologi seperti belajar, 
minat, pemahaman dan sebagainya yang pada akhirnya menimbulkan sikap 
(Suharyat, 2009). 
 Dengan demikian sikap adalah kecenderungan individu menanggapi 
secara positif atau negatif terhadap objek sikap ditinjau dari dimensi 
kognisi, afeksi dan konasi. Secord dan Bacman (1964) membagi sikap 
menjadi tiga komponen yaitu:  
1. Kognitif, merupakan komponen yang terdiri dari pengetahuan. 
Pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat 
tertentu tentang objek sikap. Komponen koginitif menurut 
Rahayuningsih (2008) meliputi: 
a) Representasi apa yang dipercaya oleh individu 
b) Persepsi, kepercayaan dan stereotype yang dimiliki individu 
mengenai sesuatu 
c) Sesuatu yang telah terpolakan dalam pikiran 
2. Afektif, merupakan komponen yang berhubungan dengan perasaan 
senang atau tidak senang sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat 
hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. Komponen 
afektif menurut Rahayuningsih (2008) meliputi: 
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a) Perasaan yang menyangkut aspek emosional 
b) Perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu 
c) Banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai 
sebagai benar dan berlaku bagi objek tersebut 
3. Konatif, merupakan komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang 
untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap. Komponen 
konatif menurut Rahayuningsih (2008) meliputi: 
a) Kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang 
dimiliki oleh individu 
b) Bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu  terhadap 
stimulus tertentu akan ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan 
perasaan terhadap stimulus tersebut 
c) Kecenderungan berperilaku belum tentu akan benar-benar 
ditampakan dalam bentuk perilaku yang sesuai 
 Pengukuran pemahaman dilihat dari ranah kognitif, afektif, 
pesikomotor juga meliputi ranah konatif. Dalam peneltian ini pemahaman 
seseorang akan diukur berdasarkan dimensi Kognitif, Afektif dan Konatif.  
 Sikap tahu atau tidak tahu, suka atau tidak suka terhadap suatu objek 
dapat diketahui melalui respon verbal atau nonverbal dalam dimensi 
kognitif. Persepsi atau keyakinan seseorang atas suatu objek dapat 
diketahui dalam dimensi afektif. Terkait dengan evaluasi atau perasaan 
seseorang untuk melakukan atau berkeinginan untuk bertindak atas suatu 
objek dapat diketahui dalam dimensi konatif (Amir, 2015). 
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2.1.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman 
1. Usia 
 Semakin cukup usia, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang 
akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Usia sering juga disebut 
dengan umur memiliki arti satuan waktu yang mengukur waktu 
keberadaan suatu benda atau makhluk baik yang hidup maupun yang 
mati (Depkes RI, 2009). 
 Umur atau usia seseorang dapat diketahui bila tanggal, bulan dan 
tahun kelahiran diketahui. Usia dinyatakan dalam kalender masehi 
(BPS Kota Surakarta, 2017). 
 Menurut WHO (World Health Organization) usia diklasifikasikan 
dalam lima golongan, antara lain usia balita (0-5 tahun), usia anak-
anak (6-11 tahun), usia remaja (12-17 tahun), usia dewasa (18-40 
tahun) dan usia tua (41-65 tahun). 
 Menurut BPS Kota Surakarta (2017), penduduk bekerja menurut 
kelompok usia di kota Surakarta diklasifikasikan menjadi tiga 
kelompok, usia remaja (15-24 tahun), usia prima/produktif (25-54 
tahun) dan usia dewasa (lebih dari 55 tahun). 
2. Pendapatan 
 Menurut Qardhawi (2004) pendapatan adalah tambahan harta yang 
diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber 
pendapatan dapat bersifat material seperti tanah atau non material 
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seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi 
atas gaji/upah dan keuntungan. 
 Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor atas 
pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor 
produksi: tanah akan memperoleh balas jasa dakam bentuk sewa tanah, 
tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/upah dan 
keahlian termasuk pengusaha akan memperoleh balas jasa dalam 
bentuk laba (Sukirno, 1995). 
 Pendapatan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi seseorang 
untuk mengeluarkan zakat juga berpengaruh terhadap nilai zakat yang 
dikeluarkan, karena zakat menjadi kewajiban atas pendapatan yang 
sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya atau nishab (Pertiwi, 2018). 
 Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS) 2016, pendapatan 
digolongkan menjadi empat, yaitu:  
1. Golongan pendapatan rendah yaitu <Rp 1.500.000 per bulan 
2. Golongan pendapatan sedang yaitu Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 
per bulan 
3. Golongan pendapatan tinggi yaitu Rp 2.500.000 – Rp 3.500.000 
per bulan 
4. Golongan pendapatan sangat tinggi yaitu >Rp 3.500.000 per bulan 
3. Tingkat Pendidikan 
 Menurut H. Horne dalam Komaruddin (2009) pendidikan adalah 
proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi 
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bagi manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang 
bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam 
sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan. 
 Faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah proses belajar. 
Pendidikan membiasakan peserta didik untuk berpikir, bersikap dan 
bertindak menurut kaidah-kaidah ilmiah sesuai dengan tingkat 
pendidikannya. Maka orang yang belajar tidak hanya memiliki tingkat 
ilmu yang berbeda dengan orang yang tidak belajar, tingkat pendidikan 
yang berbeda juga memiliki kebiasaan yang berbeda. Sehingga salah 
satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap 
sebuah objek adalah tingkat pendidikan (Efrizon, 2008). 
 Pendidikan merupakan modal dasar dalam mengembangkan 
kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang, 
yangmenjadi modal mengembangkan kreativitasnya untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan (Disdukcapil Kota Surakarta, 
2017). 
 Badan Pusat Statistik (2018) mengklasifikasikan pendidikan yang 
terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar 
(SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat), pendidikan menengah 
(SMA/MA/sederajat) dan pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana, 
Magister/Doktor). 
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4. Jenis Pekerjaan 
 Pekerjaan adalah sesuatu yang dikerjakan untuk mendapatkan 
nafkah atau pencaharian masyarakat yang sibuk dengan kegiatan atau 
pekerjaan sehari-hari akan memiliki waktu yang lebih untuk 
memperoleh informasi (Depkes RI, 2001). 
 Menurut Notoatmodjo (2012) jenis pekerjaan dibagi menjadi tujuh 
jenis, Pedagang, Buruh/Tani, PNS, TNI/Polri, Pensiunan, Wiraswasta 
dan Ibu Rumah Tangga. 
 Sedangkan menurut ISCO (International Standard Clasification of 
Oecupation) dalam KBJI (2014) pekerjaan diklasifikasikan menjadi 
tiga macam, yaitu: 
a. Pekerjaan yang berstatus tinggi, yaitu tenaga ahli teknik dan ahli 
jenis, pemimpin ketatalaksanaan dalam suatu instansi baik 
pemerintah maupun swasta, tenaga administrasi tata usaha. 
b. Pekerjaan yang berstatus sedang, yaitu pekerjaan di bidang 
penjualan dan jasa 
c. Pekerjaan yang berstatus rendah, yaitu petani dan operator alat 
angkut/bengkel. 
 Menurut profil ketenagakerjaan kota Surakarta tahun 2017, Jenis 
pekerjaan merupakan macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh 
seseorang yang bekerja dan dibagi menjadi 8 golongan yaitu: Tenaga 
profesional; Kepemimpinan dan ketatalaksanaan; Pejabat pelaksanaan, 
tenaga tata usaha; Tenaga usaha penjualan; Tenaga usaha jasa; Tenaga 
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usaha pertanian; Tenaga produksi, operator alat angkutan dan pekerja 
kasar; dan lainnya (BPS Kota Surakarta, 2017). 
 Dari berbagai pendapat diatas mengenai jenis pekerjaan, pada 
penelitian ini klasifikasi jenis pekerjaan meliputi Pelajar/Mahasiswa, 
Pegawai/Staff, Buruh, PNS, Wiraswasta dan Lainnya. 
 
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 
   Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 
penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 
mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu 
terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 
Tabel 2.1 
Hasil Penelitian Yang Relevan 
Judul Penelitian Variabel Peneliti, Metode, 
Sampel 
Hasil Penelitian 
Pengaruh 
Pendidikan, Umur, 
Pekerjaan dan 
Pendapatan 
Terhadap 
Pemahaman Zakat 
Profesi Studi 
Kasus Masjid Al-
Abraar 
Pejompongan 
Faktor 
Pendidikan, 
Umur, Jenis 
Pekerjaan dan 
Pendapatan 
terhadap 
Pemahaman 
Zakat Profesi 
Nurul Huda, Bayu 
Anwari, Kasman 
(2013), Metode 
penelitian analisis 
regresi berganda, 
Sampelnya 214 
muzakki di Masjid Al-
Abraar Pejompongan 
Faktor Umur, 
Pendidikan dan 
Pekerjaan berpengaruh 
signifikan dalam aspek 
kognitif. Faktor Umur, 
Pendidikan, 
Pendapatan 
berpengaruh 
signifikan dalam aspek 
afektif. Faktor 
pendapatan yang 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
pemahaman dalam 
dimensi kognitif, 
afektif, konatif. 
Analisis Tingkat 
Pemahaman 
Masyarakat 
Faktor 
Pendidikan, 
Media Massa 
Musdalipah (2018), 
Metode mixed methods, 
Sampelnya 100 
Hasil penelitian 
menunjukan 69% 
masyarakat banyak 
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Muslim Terhadap 
Zakat Profesi di 
Kecamatan 
Wonomulyo 
Kabupaten 
Polewali Mandar 
dan 
Lingkungan 
terhadap 
Pemahaman 
Zakat Profesi 
masyarakat muslim di 
Kecamatan 
Wonomulyo Kabupaten 
Polewali Mandar 
mengetahui tentang 
zakat profesi 
dipengaruhi oleh 
faktor pendidikan, 
media massa dan 
lingkungan. 
Pemahaman Petani 
Kelapa Sawit 
dalam Membayar 
Zakat Maal di 
Desa Kota Intan 
Kecamatan Kunto 
Darussalam 
Kabupaten Rokan 
Hulu 
Faktor 
Ekonomi dan 
Pengetahuan 
terhadap 
Pemahaman 
Zakat Maal 
Zam-Zami (2013), 
Metode Deskriptif 
kualitatif dengan 
persentase, Sampelnya 
120 petani kelapa sawit 
di Desa Kota Intan 
Kabuupaten Rokan 
Hulu 
Hasil penelitian bahwa 
pemahaman petani 
kelapa sawit dalam 
membayar zakat maal 
dikatakan sedang, 
pemahaman zakat 
maal dipengaruhi oleh 
faktor ekonomi dan 
pengetahuan tentang 
zakat maal. 
Faktor-Faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Pemahaman 
Masyarakat 
Tentang Wakaf 
Uang 
Faktor 
Pendidikan, 
Akses Media 
Informasi, 
Pemahaman 
Hukum Islam 
dan 
Keterlibatan 
Organisasi 
terhadap 
Pemahaman 
Wakaf Uang 
 
Efrizon (2008), Metode 
Regresi Logistik, 
Sampelnya 130 
Masyarakat di 
Kecamatan Rawalumbu 
Bekasi 
Pemahaman 
masyarakat akan 
wakaf uang di 
pengaruhi oleh faktor 
pendidikan, akses 
media informasi, 
pemahaman hukum 
islam dan keterlibatan 
organisasi. 
Pemahaman Dosen 
dan Karyawan 
Universitas 
Brawijaya 
Terhadap Wakaf 
Uang Berdasarkan 
Faktor-Faktor 
Demografi 
Faktor Usia, 
Pendapatan 
dan Pendidikan 
terhadap 
Pemahaman 
Wakaf Uang 
Marlina Ekawaty dan 
Dwi Retno Widiyanti 
(2015), Metode 
Analisis Deskriptif dan 
chi-square, Sampelnya 
120 masyarakat muslim 
di lingkungan 
Universitas Brawijaya 
(Dosen dan Karyawan) 
Mayoritas dosen dan 
karyawan Universitas 
Brawijaya tidak 
paham wakaf uang.  
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2.3 Kerangka Berfikir 
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
 
 Kerangka berfikir pada Gambar 2.1 diadaptasi dari penelitian terdahulu 
Huda, Anwari, & Kasman (2013) dengan judul Pengaruh Pendidikan, Umur, 
Pekerjaan dan Pendapatan Terhadap Pemahaman Zakat Profesi Studi Kasus 
Masjid Al-Abrar Pejompongan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah 
studi kasus pada penelitian ini lebih luas yakni pada masyarakat muslim di 
Kelurahan Sumber Kota Surakarta. 
 
2.4 Hipotesis 
  Berdasar kerangka berfikir di atas, hipotesis yang dapat disusun dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
(X2) 
Pendapatan 
(X3) 
Tingkat Pendidikan 
(Y) 
Pemahaman Zakat Profesi 
MasyarakatKelurahan Sumber 
(Kognitif, Afektif, Konatif) 
(X4) 
Jenis Pekerjaan 
(X1) 
Usia 
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1. Pengaruh Usia Terhadap Pemahaman Zakat Profesi 
 Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu 
benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semakin cukup 
usia,    tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam 
berpikir sehingga dapat lebih memahami zakat profesi (Musdalipah, 2018). 
 Menurut Huda et all (2013) usia dapat mempengaruhi pemahaman 
zakat profesi, apabila muzakki semakin berumur atau tua, maka tingkat 
ketertarikan muzakki dalam memahami zakat profesi akan semakin besar. 
H1 : Usia berpengaruh terhadap pemahaman zakat profesi. 
2. Pengaruh Pendapatan Terhadap Pemahaman Zakat Profesi 
 Pendapatan/penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis 
yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan 
menambah kekayaan, baik dari indonesia maupun dari luar indonesia dalam 
bentuk nama dan bentuk apapun. Dengan penghasilan yang tinggi 
seseorangpun dapat wajib mengeluarkan zakat profesi (Musdalipah, 2018). 
 Menurut Ekawaty & Widiyanti (2015) ada kecenderungan bahwa 
semakin tinggi jenjang pendapatan seseorang, semakin besar pula persentase 
pemahaman seseorang. 
 Penelitian Huda et all (2013) menunjukan bahwa pendapatan seorang 
muzakki dapat mempengaruhi pemahaman zakat profesi, mulai dari niat 
sampai sikap membayar zakat profesi. 
H2 : Pendapatan berpengaruh terhadap pemahaman zakat profesi. 
3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pemahaman Zakat Profesi 
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 Musdalipah (2018) menyatakan pendidikan adalah salah satu faktor yang 
mempengaruhi pemahaman terhadap zakat profesi, karena semakin tinggi 
tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak pula ia memahami 
sesuatu, seperti memahami hal-hal berkaitan dengan  zakat profesi. 
 Menurut Ekawaty & Widiyanti (2015) semakin tinggi tingkat pendidikan 
seseorang maka semakin banyak ilmu yang diperoleh dan semakin mudah 
pula untuk memahami sesuatu. 
 Penelitian Huda et all (2013) menunjukan pendidikan mempengaruhi 
ketertarikan muzakki dalam memahami zakat profesi, namun tidak 
signifikan.  
H3 : Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman zakat 
profesi 
4. Pengaruh Jenis Pekerjaan Terhadap Pemahaman Zakat Profesi 
 Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara 
perusahaan dengan para pekerja/karyawan. Para pekerja akan mendapatkan 
gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan jumlahnya tergantung dari 
jenis profesi yang dilakukan, dengan itu dapat memenuhi kewajiban untuk 
membayar zakat profesi (Musdalipah, 2018). 
 Penelitian Huda et all (2013) menunjukan bahwa jenis pekerjaan 
mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman muzakki terhadap zakat 
profesi secara signifikan. 
H4 : Jenis Pekerjaan berpengaruh terhadap pemahaman zakat profesi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
  Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sumber Kota Surakarta. Objek dari 
penelitian ini adalah masyarakat muslim di Kelurahan Sumber yang telah 
ditentukan kriterianya dalam batasan masalah. Waktu yang digunakan pada 
penelitian ini dari pengajuan judul penelitian sampai terlaksananya laporan 
penelitian yakni bulan September 2018 sampai selesai. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dimana proses 
penggalian informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat untuk 
menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif 
digunakan untuk mengetahui seberapa besar faktor usia, pendapatan, tingkat 
pendidikan dan jenis pekerjaan dapat mempengaruhi pemahaman mengenai zakat 
profesi pada masyarakat muslim di Kelurahan Sumber Kota Surakarta. 
 
 
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
 Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Sumber 
Kota Surakarta. Dari jumlah populasi masyarakat kelurahan Sumber 
sebesar 17.904 jiwa yang menganut agama Islam sebanyak 14.510 jiwa. 
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3.3.2 Sampel 
 Subyek penelitian yang akan diambil oleh penyusun memakai teknik 
Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu (Sugiyono, 2014). Adapun pertimbangan atau kriteria dalam 
penelitian ini antara lain: 1) Penduduk di Kelurahan Sumber yang beragama 
Islam sebanyak 14.510, dan 2) Penduduk di Kelurahan Sumber menurut 
kelompok bekerja usia produktif kota Surakarta yaitu usia 15-64 tahun 
sebanyak 13.709. 
 Berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel seperti yang telah 
disebutkan di atas, jumlah sampel yang dihasilkan masih terlalu besar yakni 
sejumlah 801 sampel. 
 Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunkan Teori 
Slovin (Nursalam, 2013). 
   
 
        
 
Keterangan: 
n : Ukuran Sampel 
N : Ukuran Populasi 
e : Persentase ketidakelitan karena kesalahan pengambilan sampel (10%) 
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Dari hasil perhitungan diatas dengan menggunakan rumus Slovin, maka 
yang akan menjadi sampel dari penelitian ini sebesar 89 dibulatkan menjadi 
100 responden. 
 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
teknik insindental, seperti yang diungkapkan Sugiyono (2014) bahwa 
sampling insidental adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 
siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti maka 
dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 
ditemui itu cocok sebagai sumber data. 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
  Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 
diperoleh. sumber data dalam penelitian ini adalah responden, yaitu orang yang 
merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.   
1. Data Primer  
 Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-
pertanyaan tentang variabel-variabel yang diteliti yang berhubungan dengan 
pemahaman masyarakat muslim terhadap zakat profesi di Kelurahan Sumber 
Kota Surakarta. 
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2. Data Sekunder 
 Peneliti mendapatkan data sekunder dari buku, jurnal, artikel dan internet 
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
  Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 
pengamatan langsung terhadap masyarakat di Kelurahan Sumber Kota Surakarta 
untuk memperoleh data dan informasi. Adapun teknik pengumpulan data yang 
peneliti gunakan ada dua macam, yaitu: 
3.5.1 Metode Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari 
sumber-sumber tertentu. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data 
langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, 
peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, maupun 
data yang relevan. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang. 
 
3.5.2 Metode Kuesioner 
 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi petanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014).  
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 Skala yang dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala Likert. 
Dengan skala Likert ini memungkinkan responden untuk mengekspresikan 
intensitas perasaan mereka. Jawaban setiap pertanyaan memiliki angka 1 
sampai 4. Skala ini digunakan untuk menunjukan sikap responden setuju 
dan tidak setuju terhadap sesuatu. 
Tabel 3.1 
Alternatif Jawaban dengan Pengukuran Skala Likert 
 
Simbol Alternatif Jawaban Skor 
SS Sangat Setuju 4 
S Setuju 3 
TS Tidak Setuju 2 
STS Sangat Tidak Setuju 1 
 
3.6 Variabel Penelitian 
3.6.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 
 Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 
variabel dependen (terikat). Adapun variabel independen dalam penelitian 
ini yaitu usia (X1), pendapatan (X2), tingkat pendidikan (X3), dan jenis 
pekerjaan (X4). 
 
3.6.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 
 Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 
Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemahaman zakat 
profesi (Y). 
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3.7 Definisi Operasional Variabel 
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel 
No Variabel Definisi Indikator 
1. Usia Usia responden dari awal 
kelahiran sampai pada saat 
penelitian dilakukan dan 
diukur dalam satu tahunan 
(BPS Kota Surakarta, 2017) 
a. 15 – 24 tahun 
b. 25 – 54 tahun 
c. > 55 tahun  
(BPS Kota Surakarta, 
2017) 
2. Pendapatan Tambahan harta yang 
diperoleh dari sumber yang 
diketahui bersifat tetap 
(Qardhawi, 2004). 
a. < 1.500.000 
b. 1.500.000 – 
2.500.000 
c. 2.500.000 – 
3.500.000 
d. > 3.500.000 
(BPS, 2016) 
3. Pendidikan Jenjang pendidikan terakhir 
yang sudah ditempuh 
responden (Musdalipah, 
2018) 
a. SD 
b. SMP 
c. SMA 
d. Diploma/ Sarjana/ 
Magister/ Doktor 
(BPS, 2018) 
4. Pekerjaan Kegiatan ekonomi 
seseorang yang dilakukan 
setiap hari untuk 
menghasilkan upah/gaji 
(BPS Kota Surakarta, 2017) 
 
 
a. Pelajar/Mahasiswa 
b. Pegawai/Staff 
c. Buruh 
d. PNS 
e. Wiraswasta 
f. Lainnya 
(Huda, Anwari, & 
Kasman, 2013) 
5. Pemahaman 
masyarakat 
terhadap 
zakat profesi 
Kemampuan untuk 
mengerti dan memahami 
zakat profesi (Huda, 
Anwari, & Kasman, 2013) 
a.  Pemahaman 
mengenai zakat 
profesi (Kognitif) 
b.  Ketertarikan 
memahami zakat 
profesi (Afektif) 
c.  Sikap membayar 
zakat profesi 
(Konatif) 
(Huda, Anwari, & 
Kasman, 2013) 
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3.8 Teknik Analisis Data 
3.8.1 Uji Instrumen Penelitian 
 Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah 
kuesioner layak digunakan sebagai instrument penelitian. Valid artinya data 
yang diperoleh melalui kuesioner dapat menjawab tujuan penelitian. 
Reliabel artinya data yang diperoleh melalui kuesioner hasilnya konsisten 
bila digunakan peneliti lain (Sugiyono, 2014). 
1. Uji Validitas 
 Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam 
kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan dikur oleh 
kuesioner tersebut (Ghozali, 2015). Pengujian ini dilakukan dengan 
menggunakan pearson correlation. Pedoman suatu model dikatakan 
valid jika tingkat signifikasi di bawah 0,05 atau pearson correlation > r-
tabel maka butir pertanyaan itu dikatakan valid. 
2. Uji Reliabilitas 
 Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan 
yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran (Umar, 2003). Suatu 
kuesioner dapat dikatakan realiabel atau handal jika jawaban seseorang 
terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 
(Ghozali, 2015). 
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 Salah satu metode pengujian reliabilitas adalah dengan 
menggunakan metode Alpha Cronbach yang digunakan dalam 
menentukan reliabel. Tingkat realibilitas dengan metode Alpha 
Cronbach diukur berdasarkan skala 0 sampai 100, jika nilai Alpha 
Cronbach diatas 70% maka dikatakan reliabel atau jika Alpha 
Cronbach > 0,70 (Supriyadi, 2014). 
 
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat variabel 
pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal dalam model 
regresi. Apabila pada grafik normal probability plot tampak bahwa 
titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal dan searah 
mengikuti garis diagonal maka hal ini dapat disimpulkan bahwa 
residual data memiliki distribusi normal, atau data memenuhi asumsi 
klasik normalitas. Jika pada uji Kolmogorov-Smirnov Test didapat nilai 
signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 
normal secara multivariate (Temalagi, 2013). 
2. Uji Multikolinieritas 
 Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya  
variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel 
independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain  itu  
untuk  uji  ini  juga  untuk  menghindari  kebiasaan  dalam proses 
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pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-
masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang 
dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikorelasi (Ghozali, 
2005). 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya 
perbedaan variance residual suatu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu 
model dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot, dan uji glejser. 
Regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 
0,05 dan titik-titik data pada scatterplot menyebar diatas dan dibawah 
atau sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau 
dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 
bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, 
penyebaran titik-titik data tidak berpola (Siregar S. , 2013). 
 
3.8.2 Uji Ketetapan Model 
1. Koefisien Determinasi (R2)  
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Y). 
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Jika R² semakin 
besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa kemampuan 
menjelaskan variabel bebas (X1, X2, X3, X4) adalah besar terhadap 
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variabel terikat (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat 
untuk menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Sebaliknya jika R² semakin kecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan 
bahwa pengaruh variabel bebas (X1, X2, X3, X4) terhadap variabel 
terikat (Y) semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan tidak 
kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap 
variabel terikat (Ghozali, 2005). 
2. Uji Signifikan Simultan ( Uji F) 
   Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas 
(X) terhadap variabel dependen (Y) secara bersama-sama yaitu 
menggunakan F hitung. Kriteria uji ini adalah jika Fhitung > Ftabel 
misalnya pada tingkat signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa 
H0 ditolak, artinya variabel bebas secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika 
nilai  Fhitung < Ftabel misalnya pada tingkat signifikan 5%, maka dapat 
disimpulkan bahwa H0 tidak ditolak, artinya variabel bebas secara 
bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel terikat (Ghozali, 2005). 
 
3.8.3 Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara 
dua atau lebih variabel independen (X1, X2, …, Xn) dengan variabel 
dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan 
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antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-
masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 
memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 
mengalami kenaikan atau penurunan (Priyatno, 2008). Persamaan regresi 
linier berganda sebagai berikut: 
                                   
Keterangan: 
a  : Konstanta  
b1 b2 b3 : Koefisien regresi 
Y  : Pemahaman zakat profesi (kognitif, afektif, konatif) 
x1  : Usia 
x2  : Pendapatan 
x3  : Tingkat Pendidikan 
x4  : Jenis Pekerjaan 
e  : Variabel residual 
 
3.8.4 Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 
Uji T digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel 
bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara parsial (masing-masing 
variabel). Hipotesis yang digunakan adalah :  
Ha =  Bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) 
terhadap variabel terikat (Y).  
H0 = Bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 
(X) terhadap variabel terikat (Y).   
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 Kriteria uji yang digunakan adalah jika thitung lebih besar dari nilai nilai 
ttabel (thitung > ttabel) misalnya pada tingkat signifikansi 5% maka dapat 
disimpulkan bahwa H0 ditolak (reject) artinya variabel bebas secara 
individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 
Sebaliknya, jika nilai thitung lebih kecil dari ttable (thitung < ttable)  misalnya 
pada tingkat signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
pengaruh secara parsial (individu) dari semua variabel bebas terhadap 
variabel terikat (Irianto, 2004). 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Deskripsi Tempat Penelitian 
  Kelurahan Sumber merupakan kelurahan terluas ketiga di kecamatan 
Banjarsari dengan jumlah penduduk sebanyak 17.904 jiwa, dimana 81% 
masyarakat kelurahan Sumber menganut agama Islam yakni sebanyak 
14.510 jiwa, dan terdapat tempat ibadah sebanyak 20 masjid yang berada di 
kelurahan Sumber (BPS Kota Surakarta, 2018).  
Sumber merupakan kelurahan di Kecamatan Banjarsari Surakarta. 
Kelurahan Sumber terletak di utara bagian Kota Surakarta yang merupakan 
daerah berkembang, dengan struktur penghasilan warga yang beragam. 
Masih banyak terdapat sawah atau tanah terbuka yang mungkin 
berkembang di masa yang akan dating (Kec-banjarsari.com, 2012). 
Kelurahan Sumber terbagi menjadi 17 rukun warga yang memiliki 
nama kampung masing-masing. Sumber Tegalan, Sumber Jagalan, Sumber 
Bregan, Sumber Rejo, Sumber Jetis, Sumber Trangkilan dan Komplang 
sebagai perbatasan antara Kelurahan Sumber dengan Kelurahan Nusukan 
(Wikipedia, 2019). 
Pekerjaan utama masyarakat Kelurahan Sumber antara lain: Pengusaha 
sebanyak 10%, Buruh sebanyak 20%, PNS sebanyak 20%, Lain-lain 
sebanyak 50% serta angka kemiskinan sebesar 15% (Kec-banjarsari.com, 
2012). 
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4.1.2 Gambaran Umum Responden 
 Hasil jawaban kuesioner yang diberikan responden mengenai demografi 
responden adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Gambaran Umum Responden 
Keterangan Frekuensi Persentase (%) 
Usia   
15 – 24 tahun 11 11% 
25 – 54 tahun 77 77% 
> 55 tahun 12 12% 
Pendapatan   
< 1.500.000 6 6% 
1.500.000 – 
2.500.000 
35 35% 
2.500.000 – 
3.500.000 
20 20% 
> 3.500.000 39 39% 
Tingkat Pendidikan   
SD 0 0% 
SMP 0 0% 
SMA 20 20% 
Diploma 23 23% 
S1/S2 57 57% 
Jenis Pekerjaan   
Pelajar/Mahasiswa 0 0% 
Pegawai/Staff 37 37% 
Buruh 0 0% 
PNS 29 29% 
Wiraswasta 25 25% 
Lainnya 9 9% 
Sumber: Data diolah, 2019 
 
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Pengelompokkan responden berdasarkan usia dibagi menjadi tiga kategori, 
yaitu dari umur 15-24 tahun (Usia Remaja), 25-54 tahun (Usia 
Prima/Produktif), dan lebih dari 55 tahun (Usia Dewasa). 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan 
usia paling banyak ialah responden yang berusia prima atau produktif yakni 
25-54 tahun. Total responden yang berusia 15-24 tahun (Usia Remaja) 
sebanyak 11 orang atau 11%, responden yang berusia 25-54 tahun (Usia 
Prima/Produktif) sebanyak 77 orang atau 77%, dan responden yang berusia 
lebih dari 55 tahun (Usia Dewasa) sebanyak 12 orang atau 12%. 
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 
Pengelompokkan responden berdasarkan jumlah pendapatan dibagi 
menjadi empat kategori, yaitu pendapatan rendah (<1.500.000), pendapatan 
sedang (1.500.000 – 2.500.000), pendapatan tinggi (2.500.000 – 3.500.000), 
dan pendapatan sangat tinggi (> 3.500.000).  
Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat pendapatan 
responden perbulan ialah berpendapatan tinggi yakni sebesar lebih dari Rp 
3.500.000 dengan jumlah 39 orang. Responden yang berpendapatan rendah 
atau kurang dari Rp 1.500.000 yakni sebanyak 6 orang, responden yang 
berpendapatan sedang atau sebesar Rp 1.500.000 – 2.500.000 berjumlah 35 
orang, dan responden yang berpendapatan tinggi atau sebesar Rp 2.500.000 – 
Rp 3.500.000 sebanyak 20 orang. 
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Data mengenai tingkat pendidikan responden disini peneliti 
mengelompokan menjadi lima kategori, yaitu SD, SMP, SMA, Diploma dan 
S1/S2.  
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui mayoritas tingkat pendidikan terakhir 
responden adalah S1/S2. Total responden yang menempuh pendidikan terakhir 
SMA sebanyak 20% atau 20 orang, responden yang menempuh pendidikan 
terakhir Diploma sebanyak 23% atau 23 orang, dan responden yang 
menempuh pendidikan terakhir S1/S2 sebanyak 57% atau 57 orang. 
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
Data mengenai jenis pekerjaan responden disini peneliti mengelompokan 
menjadi enam kategori, yaitu Pelajar/Mahasiswa, Pegawai/Staff, Buruh, PNS, 
Wiraswasta dan Lainnya.  
Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas jenis pekerjaan 
responden berprofesi sebagai Pegawai/Staff. Total responden yang berprofesi 
sebagai pegawai/staff sebanyak 37% atau 37 orang, PNS sebanyak 29% atau 
29 orang, Wiraswasta sebanyak 25% atau 25 orang dan lainnya sebanyak 9% 
atau 9 orang. 
 
4.1.3 Deskripsi Data Penelitian 
Deskripsi data dalam penelitian ini terdiri frekuensi skor rata-rata item 
pernyataan responden mengenai pemahaman zakat profesi berdasarkan tiga 
dimensi (Dimensi Kognitif, Dimensi Afektif dan Dimensi Konatif), data-data 
tersebut diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 
Frekuensi Skor Rata-Rata Item Pernyataan Dimensi Kognitif 
Pernyataan Rata-Rata Skor 
Responden mengetahui kewajiban membayar zakat profesi 
dari ceramah di masjid, buku agama, media cetak dan 
elektronik serta berbagai sumber lainnya 
3,49 
Responden mengetahui manfaat penyaluran zakat profesi bagi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dari ceramah di 
masjid, buku agama, media cetak dan elektronik serta 
berbagai sumber lainnya 
3,49 
Responden memahami bahwa saya berkewajiban membayar 
zakat profesi dari ceramah di masjid, buku agama, media 
cetak dan elektronik serta berbagai sumber lainnya 
3,47 
Responden memahami bahwa penyaluran zakat profesi 
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat 
3,58 
Sumber: Data diolah, 2019 
Pada tabel 4.2 terlihat rata-rata tertinggi dari dimensi kognitif adalah 
sebesar 3,58 bahwa responden memahami bahwa penyaluran zakat profesi 
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara skor rata-rata 
terendah sebesar 3,47 terdapat item pernyataan yang menyatakan bahwa 
responden memahami kewajiban membayar zakat profesi dari ceramah di masjid, 
buku agama, media cetak dan elektronik serta berbagai sumber lainnya. Hasil skor 
rata-rata tersebut menunjukkan bahwa masyarakat muslim di Kelurahan Sumber 
memahami kewajiban membayar zakat profesi melalui dengan memahami 
manfaat penyaluran zakat profesi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
bukan melalui ceramah di masjid, buku agama, media cetak dan elektronik serta 
berbagai sumber lainnya. 
Tabel 4.3 
Frekuensi Skor Rata-Rata Item Pernyataan Dimensi Afektif 
Pernyataan Rata-Rata Skor 
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Ceramah di masjid atau kajian mengenai zakat profesi 
menarik untuk dipelajari 
3,47 
Banyaknya informasi mengenai zakat membuat responden 
tertarik memahami zakat profesi 
3,30 
Berita mengenai manfaat penyaluran zakat profesi bagi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di media cetak 
menarik responden untuk mengetahui lebih dalam tentang 
zakat profesi 
3,43 
Semakin mudahnya akses masyarakat untuk membayar zakat 
profesi membuat responden tertarik mempelajari zakat profesi 
3,33 
Adanya beberapa penelitian mengenai dampak penyaluran 
zakat terhadap penurunan kemiskinan membuat responden 
semakin tertarik mempelajari zakat profesi 
3,32 
Banyaknya promosi oleh lembaga-lembaga zakat baik 
dikelola pemerintah maupun swasta membuat responden 
semakin memperdalam esensi mengenai zakat profesi 
3,25 
Sumber: Data diolah, 2019 
Pada tabel 4.3 terlihat rata-rata tertinggi dari dimensi afektif adalah sebesar 
3,47 menyatakan bahwa Ceramah di masjid atau kajian mengenai zakat profesi 
menarik untuk dipelajari oleh responden. Sementara skor rata-rata terendah 
sebesar 3,25 yang menyatakan bahwa banyaknya promosi oleh lembaga-lembaga 
zakat baik dikelola pemerintah maupun swasta membuat responden semakin 
memperdalam esensi mengenai zakat profesi. Hasil skor rata-rata tersebut 
menunjukkan bahwa masyarakat muslim di Kelurahan Sumber tertarik untuk 
memahami zakat profesi melalui ceramah di masjid atau kajian mengenai zakat 
profesi, sedangkan promosi oleh lembaga-lembaga zakat baik dikelola pemerintah 
maupun swasta tidak membuat responden ingin memperdalam esensi zakat 
profesi. 
Tabel 4.4 
Frekuensi Skor Rata-Rata Item Pernyataan Dimensi Konatif 
Pernyataan Rata-Rata Skor 
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Begitu besar manfaat zakat profesi bagi masyarakat yang 
membutuhkan membuat responden untuk mensegerakan 
membayar zakat profesi 
3,43 
Responden membayar zakat profesi di lembaga zakat 
pemerintah 
2,97 
Responden akan memberitahukan kepada anggota keluarga 
untuk membayar zakat profesi 
3,55 
Responden akan memberitahukan kepada teman di kantor 
untuk membayar zakat profesi 
3,58 
Responden membayar zakat profesi sesuai dengan ukuran dan 
nishabnya 
3,20 
Responden akan menyalurkan zakat profesi secara langsung 
kepada masyarakat yang berhak menerimanya 
3,32 
Sumber: Data diolah, 2019 
Pada tabel 4.4 terlihat rata-rata tertinggi dari dimensi konatif yang 
menggambarkan sikap responden dalam mempengaruhi orang-orang disekitar 
yaitu keluarga dan teman dikantor untuk membayar zakat profesi, terlihat skor 
pernyataan responden lebih banyak memberitahukan teman kantor sebesar 3,58 
untuk membayar zakat profesi daripada memberitahukan kepada keluarga yakni 
sebesar 3,45. 
Sementara untuk tempat pembayaran zakat profesi, masyarakat muslim di 
Kelurahan Sumber lebih banyak mengambil sikap untuk menyalurkan zakat 
profesi secara langsung kepada masyarakat yang berhak menerimanya dari pada 
membayar zakat di lembaga zakat pemerintah. Hal ini terlihat dari skor rata-rata 
untuk pernyataan  responden menyalurkan zakat profesi secara langsung kepada 
masyarakat yang berhak menerimanya sebesar 3,32 lebih tinggi daripada nilai 
skor rata-rata untuk pernyataan responden membayar zakat profesi di lembaga 
zakat pemerintah sebesar 2,97. 
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Hasil frekuensi Dimensi Kognitif, Afektif, dan Konatif yang merupakan 
dimensi untuk menggambarkan Pemahaman Zakat Profesi masyarakat muslim di  
Kelurahan Sumber menunjukkan, bahwa responden atau muzakki cenderung 
memberi jawaban positif atau setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa pemahaman 
muzakki mengenai profesi sudah baik. 
 
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
1. Uji Validitas 
Uji Validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner 
mampu mengungkapkan sesuatu yang akan dikur oleh kuesioner tersebut 
(Ghozali, 2015). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pearson 
correlation. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikasi di 
bawah 0,05 atau pearson correlation atau r-hitung > r-tabel maka butir 
pertanyaan itu dikatakan valid. 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Instrumen 
No Item r hitung rtabel Keterangan 
1 Pertanyaan Kognitif 1 
(Q1) 
0.785 
0,1966 Valid 
2 Pertanyaan Kognitif 2 
(Q2) 
0.769 
0,1966 Valid 
3 Pertanyaan Kognitif 3 
(Q3) 
0.680 
0,1966 Valid 
4 Pertanyaan Kognitif 4 
(Q4) 
0.730 
0,1966 Valid 
5 Pertanyaan Afektif 1 
(Q5) 
0.710 
0,1966 Valid 
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6 Pertanyaan Afektif 2 
(Q6) 
0.785 
0,1966 Valid 
7 Pertanyaan Afektif 3 
(Q7) 
0.828 
0,1966 Valid 
8 Pertanyaan Afektif 4 
(Q8) 
0.778 
0,1966 Valid 
9 Pertanyaan Afektif 5 
(Q9) 
0.830 
0,1966 Valid 
10 Pertanyaan Afektif 6 
(Q10) 
0.749 
0,1966 Valid 
11 Pertanyaan Konatif 1 
(Q11) 
0.775 
0,1966 Valid 
12 Pertanyaan Konatif 2 
(Q12) 
0.761 
0,1966 Valid 
13 Pertanyaan Konatif 3 
(Q13) 
0.760 
0,1966 Valid 
14 Pertanyaan Konatif 4 
(Q14) 
0.750 
0,1966 Valid 
15 Pertanyaan Konatif 5 
(Q15) 
0.796 
0,1966 Valid 
16 Pertanyaan Konatif 6 
(Q16) 
0.565 
0,1966 Valid 
Sumber: Data diolah, 2019 
 
Berdasarkan hasil uji diatas pada tabel Corrected Item-Total Correlation 
setelah dibandingkan dengan nilai r tabel pada signifikansi 0,05 dengan uji 
2 sisi dan jumlah data (n) = 100, df = 98 dapat diketauhi r tabel sebesar 
0,1966. Hal ini menunjukan bahwa r hitung > r tabel, maka butir-butir 
pertanyaan dalam kuesioner untuk mengukur pemahaman zakat profesi 
dapat dikatakan valid, sehingga dapat dijadikan alat ukur untuk mengambil 
data dalam penelitian ini. 
2. Uji Reliabilitas 
Uji Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan 
yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran (Umar, 2003). Salah satu 
metode pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan metode Alpha 
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Cronbach yang digunakan dalam menentukan reliabel. Jika nilai Alpha 
Cronbach diatas 70% maka dikatakan reliabel atau jika Alpha Cronbach > 
0,70 (Supriyadi, 2014). 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Reliabilitas Dimensi Kognitif 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.877 4 
Sumber: Data diolah, 2019 
 
Berdasarkan hasil kuesioner yang di sebar kepada 100 responden 
sebanyak 4 pertanyaan dimensi kognitif hasilnya adalah reliabel, karena 
nilai cronbach alpha sebesar 0,877 > 0,7 sehingga dari konsistensinya dapat 
dikatakan konsisten atau handal maka kuesioner yang digunakan dalam 
penelitian ini dapat diandalkan untuk mengukur variabel pemahaman zakat 
profesi dari dimensi kognitif. 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas Dimensi Afektif 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.923 6 
Sumber: Data diolah, 2019 
Berdasarkan hasil kuesioner yang di sebar kepada 100 responden 
sebanyak 6 pertanyaan dimensi afektif hasilnya adalah reliabel, karena nilai 
cronbach alpha sebesar 0,923 > 0,7 sehingga dari konsistensinya dapat 
dikatakan konsisten atau handal maka kuesioner yang digunakan dalam 
penelitian ini dapat diandalkan untuk mengukur variabel pemahaman zakat 
profesi dari dimensi afektif. 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabilitas Dimensi Konatif 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.893 6 
Sumber: Data diolah, 2019 
 
Berdasarkan hasil kuesioner yang di sebar kepada 100 responden 
sebanyak 6 pertanyaan dimensi konatif hasilnya adalah reliabel, karena 
nilai cronbach alpha sebesar 0,893 > 0,7 sehingga dari konsistensinya dapat 
dikatakan konsisten atau handal maka kuesioner yang digunakan dalam 
penelitian ini dapat diandalkan untuk mengukur variabel pemahaman zakat 
profesi dari dimensi konatif. 
 
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat variabel 
pengganggu atau residual pada regresi yang memiliki distribusi normal. 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Normalitas 
  Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parameters
a
 Mean .0000000 
Std. Deviation 6.57204045 
Most Extreme Differences Absolute .119 
Positive .054 
Negative -.119 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.190 
Asymp. Sig. (2-tailed) .118 
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Sumber: Data diolah, 2019 
Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas 
 
 
Sumber: Data diolah, 2019 
Berdasarkan Tabel 4.9 hasil uji Kolmogorov-Smirnov Test nilai 
signifikansi sebesar 0,118 > 0,05 dan pada grafik probability plot, titik-
titik dalam grafik terlihat mengikuti garis lurus, maka dapat disimpulkan 
bahwa data berdistribusi normal. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya  variabel 
independen dalam suatu model. 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
USIA .788 1.269 
PENDAPATAN .741 1.350 
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PENDIDIKAN .775 1.291 
PEKERJAAN .821 1.218 
Sumber: Data diolah, 2019 
Untuk melihat uji multikolinearitas atau independensi antar variabel 
independen dilakukan dengan menggunakan VIF yang ditampilkan dalam 
tabel coefficients. Adapun VIF untuk variabel Usia, Pendapatan, 
Pendidikan dan Pekerjaan masing-masing adalah 1,269; 1,350; 1,291 dan 
1,218. Apabila VIF lebih dari 10, maka terjadi kolinearitas. Dari keempat 
variabel tersebut nilainya masih kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak 
terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.  
3. Uji Heteroskedatisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan 
variance residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.628 2.658  1.365 .176 
USIA 1.310 .875 .170 1.497 .138 
PENDAPATAN -.404 .439 -.108 -.920 .360 
PENDIDIKAN .414 .532 .089 .779 .438 
PEKERJAAN -.407 .291 -.155 -1.399 .165 
a. Dependent Variable: Abs_Res     
Sumber: Data diolah, 2019 
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Berdasarkan data hasil uji glejser diatas dapat disimpulkan bahwa di 
dalam analisis regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, hal ini 
ditunjukan dengan nilai signifikansi usia sebebar 0.138, pendapatan sebesar 
0.360, tingkat pendidikan sebesar 0,438 dan jenis pekerjaan sebesar 0,165. 
Hasil tersebut jelas menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel 
independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 
dependen Abs_Res, hal tersebut dikarenakan probabilitas signifikansinya 
diatas 0,05 atau 5%. 
Gambar 4.2 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Sumber: Data diolah, 2019 
Berdasarkan data grafik scatter plot tersebut dapat dikatakan bahwa 
tidak terjadi heteroskedastisitas, karena titik-titik yang terdapat dalam 
grafik tersebut tersebar dan tidak membentuk pola tertentu. 
 
4.2.3 Uji Ketepatan Model 
1. Koefisien Determinasi (R2) 
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Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Y). Hasil 
Uji Determinasi ialah sebagai berikut: 
 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Determinasi (R
2
) Dimensi Kognitif 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .497
a
 .247 .216 1.782 
Sumber: Data diolah, 2019 
Tabel 4.19 menunjukkan R square sebesar 0,247 atau 24,7% yang 
berarti bahwa Usia, Pendapatan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan 
hanya mampu mempengaruhi Pemahaman Zakat Profesi dilihat dari 
dimensi kognitif sebesar 24,7% sedangkan sisanya didominasi oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Determinasi (R
2
) Dimensi Afektif 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .380
a
 .144 .108 2.666 
Sumber: Data diolah, 2019  
Tabel 4.20 menunjukkan R square sebesar 0,144 atau 14,4% yang 
berarti bahwa Usia, Pendapatan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan 
hanya mampu mempengaruhi Pemahaman Zakat Profesi dilihat dari 
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dimensi afektif sebesar 14,4% sedangkan sisanya didominasi oleh variabel 
lain yang tidak dimasukkan dalam model. 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Determinasi (R
2
) Dimensi Konatif 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .526
a
 .277 .246 2.642 
Sumber: Data diolah, 2019 
Tabel 4.21 menunjukkan R square sebesar 0,277 atau 27,7% yang 
berarti bahwa Usia, Pendapatan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan 
hanya mampu mempengaruhi Pemahaman Zakat Profesi dilihat dari 
dimensi konatif sebesar 27,7% sedangkan sisanya didominasi oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 
2. Uji Signifikan Simultan ( Uji F) 
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (X) 
terhadap variabel dependen (Y) secara bersama-sama yaitu menggunakan 
F hitung. 
Tabel 4.15 
Hasil Uji F 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1468.780 4 367.195 8.158 .000
a
 
Residual 4275.980 95 45.010   
Total 5744.760 99    
Sumber : Hasil Output Data, 2019 
Berdasarkan hasil perhitungan F pada tabel diatas maka dapat 
diketahui bahwa Fhitung 8,158 > Ftabel 2,4674 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. 
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Sehingga h0 ditolak dan ha diterima yang berarti bahwa variabel Usia, 
Pendapatan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel pemahaman zakat profesi.  
 
 
 
4.2.4 Uji Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 
dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasilnya dapat terlihat 
dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Regresi Pemahaman Zakat Profesi 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 39.565 4.788  8.264 .000 
USIA -3.011 1.576 -.191 -1.910 .059 
PENDAPATAN 2.989 .790 .389 3.783 .000 
PENDIDIKAN 1.971 .958 .207 2.057 .042 
PEKERJAAN .902 .524 .168 1.720 .089 
a. Dependent Variable: PEMAHAMAN ZAKAT PROFESI    
Sumber : Data diolah, 2019 
Hasil regresi di atas di peroleh persamaan garis regresi linier sebagai 
berikut: 
Y = 39,565 – 3,011 Usia + 2,989 Pendapatan + 1,971 Pendidikan + 0,902 
Pekerjaan + e, dengan interpretasi dari persamaan diatas adalah sebagai berikut: 
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a. Konstanta sebesar 39,565 menyatakan bahwa variabel Usia, Pendapatan, 
Pendidikan dan Pekerjaan dianggap konstan, maka rata-rata Pemahaman 
Zakat Profesi sebesar 39,565. 
b. Koefisien regresi Usia sebesar -3,011 menyatakan bahwa setiap 
penambahan satu-satuan maka akan menurunkan Pemahaman Zakat 
Profesi sebesar -3,011. 
c. Koefisien regresi Pendapatan sebesar 2,989 menyatakan bahwa setiap 
penambahan satu-satuan maka akan meningkatkan Pemahaman Zakat 
Profesi sebesar 2,989. 
d. Koefisien regresi Tingkat Pendidikan sebesar 1,971 menyatakan bahwa 
setiap penambahan satu-satuan maka akan meningkatkan Pemahaman 
Zakat Profesi sebesar 1,971. 
e. Koefisien regresi Jenis Pekerjaan sebesar 0,902 menyatakan bahwa setiap 
penambahan satu-satuan maka akan meningkatkan Pemahaman Zakat 
Profesi sebesar 0,902. 
Hasil perhitungan analisa regresi untuk mengetahui pengaruh variabel 
demografi yang terdiri dari Usia, Pendapatan, Tingkat Pendidikan dan Jenis 
Pekerjaan terhadap variabel Pemahaman Zakat Profesi berdasarkan dimensi 
Kognitif, Afektif dan Konatif secara parsial sebagai berikut: 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Regresi Linier 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11.135 1.272  8.754 .000 
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USIA 
-.891 .419 -.213 
-
2.128 
.036 
PENDAPATAN .874 .210 .431 4.165 .000 
PENDIDIKAN .354 .255 .140 1.389 .168 
PEKERJAAN .159 .139 .112 1.144 .255 
a. Dependent Variable: KOGNITIF     
Sumber : Data diolah, 2019 
Berdasarkan Tabel 4.14, terlihat secara parsial variabel demografi berupa 
Usia memiliki pengaruh negatif dan Pendapatan yang memiliki pengaruh positif 
terhadap pemahaman zakat profesi berdasarkan dimensi kognitif yang memiliki 
nilai signifikansi dibawah 5% atau 0,05 yaitu sebesar 0,036 dan 0.000. Sementara 
variabel demografi berupa Pendidikan dan Pekerjaan secara parsial 
mempengaruhi pemahaman muzakki berdasarkan dimensi kognitif tetapi tidak 
signifikan. 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Dimensi Afektif 
Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12.768 1.903  6.710 .000 
USIA 
-.939 .627 -.160 
-
1.499 
.137 
PENDAPATAN .866 .314 .304 2.760 .007 
PENDIDIKAN .460 .381 .130 1.209 .230 
PEKERJAAN .327 .208 .165 1.571 .119 
a. Dependent Variable: AFEKTIF     
Sumber : Data diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.15, terlihat secara parsial variabel demografi berupa 
Pendapatan yang memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman zakat profesi 
berdasarkan dimensi afektif yang memiliki nilai signifikansi dibawah 5% atau 
0,05 yaitu sebesar 0,007. Hal ini menunjukan bahwa variabel demografi berupa 
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Usia, Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan secara parsial mempengaruhi 
pemahaman muzakki berdasarkan dimensi afektif yaitu ketertarikan muzakki 
dalam memahami zakat profesi, tetapi tidak signifikan. 
Tabel 4.19 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Dimensi Konatif 
Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12.829 1.885  6.805 .000 
USIA -.923 .621 -.146 -1.487 .140 
PENDAPATAN 1.111 .311 .362 3.571 .001 
PENDIDIKAN 1.007 .377 .265 2.669 .009 
PEKERJAAN .388 .206 .181 1.881 .063 
a. Dependent Variable: KONATIF     
Sumber : Data diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.16, terlihat bahwa secara parsial variabel demografi 
berupa Pendapatan dan Tingkat Pendidikan yang memiliki pengaruh positif 
terhadap pemahaman berdasarkan dimensi konatif dengan nilai signifikansi 
dibawah 5% atau 0,05 yaitu sebesar 0,001 dan 0,009. Sementara variabel 
demografi berupa Usia dan Jenis Pekerjaan secara parsial mempengaruhi 
pemahaman muzakki berdasarkan dimensi konatif yaitu sikap muzakki untuk 
membayar zakat profesi, tetapi tidak signifikan. 
 
4.2.5 Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 
Uji T statistik dilakukan untuk menguji pengaruh dari masing-masing 
variabel independen (X) secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel 
dependen (Y). Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai signifikasi 0.05 
(ɑ=5%). 
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Tabel 4.20 
Hasil Uji T 
 
Sumber : Hasil Output Data, 2019 
Berdasarkan tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
a. Koefisien regresi dari Usia (X1) mempunyai thitung (-1,910) < ttabel 
(1,984) dan nilai sig. (0,059) > ɑ (0,05) dengan menganggap variabel 
lainnya konstan, maka h1 ditolak dan Usia (X1) secara statistik tidak 
berpengaruh terhadap pemahaman zakat profesi. 
b. Koefisien regresi dari Pendapatan (X2) mempunyai thitung (3,783) > ttabel 
(1,984) dan nilai sig. (0,000) < ɑ (0,05) dengan menganggap variabel 
lainnya konstan, maka h2 diterima dan Pendapatan (X2) secara statistik 
berpengaruh terhadap pemahaman zakat profesi. 
c. Koefisien regresi dari Tingkat Pendidikan (X3) mempunyai thitung  
(2,057) > ttabel (1,984) dan nilai sig. (0,042) < ɑ (0,05) dengan 
menganggap variabel lainnya konstan, maka h3 diterima dan Tingkat 
Pendidikan (X3) secara statistik berpengaruh terhadap pemahaman 
zakat profesi. 
d. Koefisien regresi dari Jenis Pekerjaan (X4) mempunyai thitung  (1,720) < 
ttabel (1,984) dan nilai sig. (0,089) > ɑ (0,05) dengan menganggap 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 39.565 4.788  8.264 .000 
USIA -3.011 1.576 -.191 -1.910 .059 
PENDAPATAN 2.989 .790 .389 3.783 .000 
PENDIDIKAN 1.971 .958 .207 2.057 .042 
PEKERJAAN .902 .524 .168 1.720 .089 
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variabel lainnya konstan, maka h4 ditolak dan Jenis Pekerjaan (X4) 
secara statistik tidak berpengaruh terhadap pemahaman zakat profesi. 
 
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data 
1. Pengaruh Usia Terhadap Pemahaman Zakat Profesi 
Hasil penelitian menyatakan bahwa hipotesis pertama menunjukan 
variabel Usia (X1) mempunyai arah koefisien regresi negatif yaitu B = -
3,011 yang berarti bahwa apabila usia mengalami peningkatan sebesar 1 
maka pemahaman zakat profesi akan mengalami peningkatan sebesar -
3,011 dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. 
Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel Usia tidak 
berpengaruh terhadap Pemahaman Zakat Profesi, variabel Usia memiliki 
nilai thitung < ttabel yakni -1,910 dengan nilai sig 0,059 > 0,05. Hal ini 
membuktikan bahwa usia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
pemahaman zakat profesi. 
Dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat muslim di 
Kelurahan Sumber Kota Surakarta terhadap zakat profesi berkurang atau 
menurun seiring pertambahan usia. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ekawaty dan Widiyanti 
(2015) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam tingkat 
pemahaman wakaf uang diantara berbagai kelompok usia. Ada 
kencenderungan bahwa semakin tua usia seseorang, semakin berkurang 
pemahaman seseorang, kecuali kelompok usia muda. 
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2. Pengaruh Pendapatan Terhadap Pemahaman Zakat Profesi 
Hasil penelitian menyatakan bahwa hipotesis kedua menunjukan 
variabel Pendapatan (X2) mempunyai arah koefisien regresi positif yaitu B 
= 2,989 yang berarti bahwa apabila pendapatan mengalami peningkatan 1 
maka pemahaman zakat profesi akan mengalami peningkatan sebesar 2,989 
dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. 
Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel Pendapatan 
berpengaruh terhadap Pemahaman Zakat Profesi, variabel Usia memiliki 
nilai thitung > ttabel yakni 3,783 dengan nilai sig 0,000 < 0,05. Hal ini 
membuktikan bahwa pendapatan memiliki pengaruh signifikan  dan positif 
terhadap pemahaman zakat profesi.  
Pada penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat dengan jumlah 
pendapatan sangat tinggi yakni lebih dari Rp 3.500.000 memiliki 
pemahaman zakat profesi lebih baik. Maka dapat disimpulkan bahwa 
tingkat pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Sumber Kota 
Surakarta terhadap zakat profesi akan meningkat seiring bertambahnya 
pendapatan. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Huda, dkk. (2013) dan 
Ekawaty dan Widiyanti (2015) yang menunjukan bahwa pendapatan dapat 
mempengaruhi pemahaman seseorang. 
Menurut Huda, dkk. (2013) pendapatan dapat mempengaruhi 
pemahaman muzakki berdasarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman 
muzakki (dimensi kognitif), tingkat ketertarikkan muzakki memahami 
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zakat profesi (dimensi afektif) dan sikap muzakki dalam membayar zakat 
profesi (dimensi konatif). Muzakki yang memiliki pendapatan diatas Rp 
1.000.000 – 3.000.000 mempengaruhi pemahaman muzakki tentang zakat 
profesi. 
Hasil penelitian Ekawaty dan Widiyanti (2015) menyatakan bahwa ada 
kecenderungan semakin tinggi jenjang pendapatan seseorang, maka 
semakin besar persentase pemahaman seseorang. 
Pertiwi (2018) mengungkapkan bahwa pendapatan menjadi faktor 
yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengeluarkan zakat juga 
berpengaruh terhadap nilai zakat yang dikeluarkan, karena zakat menjadi 
kewajiban atas pendapatan yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya 
atau nishab. Serta Musdalipah (2018) mengungkapkan dengan penghasilan 
atau pendapatan yang tinggi seseorang akan lebih memahami bahwa 
berkewajiban mengeluarkan zakat profesi. 
3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pemahaman Zakat Profesi 
Hasil penelitian menyatakan bahwa hipotesis ketiga menunjukan 
variabel Tingkat Pendidikan (X3) mempunyai arah koefisien regresi positif 
yaitu B = 1,971 yang berarti bahwa apabila tingkat pendidikan mengalami 
peningkatan 1 maka pemahaman zakat profesi akan mengalami 
peningkatan sebesar 1,971 dengan asumsi variabel independen yang lain 
konstan. 
Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel Tingkat Pendidikan 
berpengaruh terhadap Pemahaman Zakat Profesi, variabel Tingkat 
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Pendidikan memiliki nilai thitung > ttabel yakni 2,057 dengan nilai sig 0,042 < 
0,05. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh 
signifikan terhadap pemahaman zakat profesi. 
 
Dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat muslim di 
Kelurahan Sumber Kota Surakarta terhadap zakat profesi meningkat seiring 
tingginya tingkat pendidikan. 
Hasil peneliti ini sesuai dengan penelitian Efrizon (2008) yang 
menyatakan bahwa proses belajar mempengaruhi pemahaman seseorang. 
Pendidikan membiasakan peserta didik untuk berpikir, bersikap dan 
bertindak menurut kaidah-kaidah ilmiah sesuai dengan tingkat 
pendidikannya. Maka orang yang belajar tidak hanya memiliki tingkat ilmu 
yang berbeda dengan orang yang tidak belajar, tingkat pendidikan yang 
berbeda juga memiliki kebiasaan yang berbeda. Sehingga tingkat 
pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman 
seseorang terhadap sebuah objek. 
Hasil penelitian Ekawaty dan Widiyanti (2015) menyatakan semakin 
tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak ilmu yang 
diperoleh dan semakin mudah dalam memahami sesuatu. Ketidaktahuan 
dapat disebabkan akibat pendidikan yang rendah, seseorang dengan tingkat 
pendidikan yang rendah akan sulit menerima pesan, mencerna pesan dan 
informasi yang disampaikan. 
4. Pengaruh Jenis Pekerjaan Terhadap Pemahaman Zakat Profesi 
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Hasil penelitian menyatakan bahwa hipotesis keempat menunjukan 
variabel Jenis Pekerjan (X3) mempunyai arah koefisien regresi positif yaitu 
B = 0,902 yang berarti bahwa apabila usia mengalami peningkatan sebesar 
1 maka pemahaman zakat profesi akan mengalami peningkatan sebesar 
0,902 dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. 
Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel Jenis pekerjaan tidak 
berpengaruh terhadap Pemahaman Zakat Profesi, variabel jenis pekerjaan 
memiliki nilai thitung < ttabel yakni 1,720 dengan nilai sig 0,089 > 0,05. Hal 
ini membuktikan bahwa jenis pekerjaan tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap pemahaman zakat profesi. 
Pemerintah Indonesia akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) 
untuk menarik zakat profesi 2,5% bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika 
pendapatannya sudah mencapai nishab. Di Kota Surakarta penghimpunan 
zakat profesi sudah diberlakukan bagi semua Aparatur Sipil Negara (ASN), 
sehingga berpengaruh terhadap pemahaman mengenai zakat profesi. 
Dalam Surat Edaran (SE) Walikota Surakarta nomor 451.12/843 
tertanggal 23 Maret 2017 tentang pungutan  zakat, infat dan sedekah. 
Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah mencapai nishab 
atau senilai dengan 85 gram emas selama satu tahun akan dikeluarkan 
untuk zakat tetap sebesar 2,5%, sedangkan bagi ASN yang penghasilannya 
tidak mencapai nishab, maka diarahkan untuk infak dan sedekah  
Berdasarkan hasil pernyataan responden masyarakat muslim di 
Kelurahan Sumber mayoritas berprofesi sebagai pegawai atau staff yakni 
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37%. Sedangkan masyarakat yang berprofesi sebagai PNS hanya 29%. 
Sehingga pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Sumber mengenai 
zakat profesi masih kurang dan membuktikan bahwa jenis pekerjaan tidak 
mempengaruhi pemahaman zakat profesi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai pemahaman 
masyarakat muslim di Kelurahan Sumber mengenai zakat profesi dengan metode 
analisis regresi lininer berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Variabel Usia tidak berpengaruh terhadap pemahaman zakat profesi 
masyarakat muslim di Kelurahan Sumber. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
signifikansi 0,059 > 0,05 sehingga usia tidak mempengaruhi pemahaman 
zakat profesi. Maka dapat disimpulkan pemahaman masyarakat muslim di 
Kelurahan Sumber berkurang seiiring pertambahan usia. 
2. Variabel Pendapatan berpengaruh terhadap pemahaman zakat profesi 
masyarakat muslim di Kelurahan Sumber. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05 maka secara statistik berpengaruh terhadap 
pemahaman zakat profesi berdasarka dimensi kognitif dan konatif. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa masyarakat muslim di Kelurahan Sumber 
dengan jumlah pendapatan sangat tinggi yakni lebih dari Rp 3.500.000 
memiliki pemahaman zakat profesi lebih baik. 
3. Variabel Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman zakat 
profesi masyarakat muslim di Kelurahan Sumber. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai signifikansi 0,042 < 0,05 sehingga secara statistik tingkat 
pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman zakat profesi. Maka dapat 
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disimpulkan semakin tinggi pendidikan masyarakat Kelurahan Sumber 
semakin tinggi pula pemahaman zakat profesi. 
4. Variabel Jenis Pekerjaan tidak berpengaruh terhadap pemahaman zakat 
profesi masyarakat muslim di Kelurahan Sumber. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai signifikansi 0,089 > 0,05 sehingga secara statistik jenis 
pekerjaan tidak berpengaruh terhadap pemahaman zakat profesi. Maka 
dapat disimpulkan jenis pekerjaan masyarakat muslim Kelurahan Sumber 
tidak mempengaruhi pemahaman zakat profesi. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
1. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel 
independen saja (usia, pendapatan, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan) 
sehingga tidak bisa mewakili semua faktor yang mempengaruhi variabel 
dependennya. 
2. Pemahaman masyarakat bahwa zakat hanya sekedar zakat fitrah di bulan 
Ramadhan. 
 
5.3 Saran-Saran 
1. Kepada masyarakat muslim di Kelurahan Sumber, tunaikanlah zakat 
profesi bila sudah mencapai nishabnya karena akan menyucikan jiwa dan 
harta. 
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2. Kepada Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan beberapa 
variabel yang mendukung dalam penelitian ini, baik itu faktor internal 
maupun faktor eksternal sehingga mampu mengembangkan penelitian 
yang akan datang. 
3. Kepada pemerintah dan lembaga BAZNAS agar memberikan sosialisasi 
secara kompehensif mengenai zakat profesi kepada masyarakat untuk 
meningkatkan pemahaman masyarakat akan kewajiban membayar zakat. 
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Lampiran 1 : Jadwal Penelitian 
 
JADWAL PENELITIAN 
No Kegiatan 
Bulan 
Maret April Mei Juni Juli Agustus 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
V V V V V V V V V V 
              
2 
Konsultasi 
DPS   
V V V V V V V V 
              
3 
Revisi 
Proposal           
V V 
            
4 
Pengumpan 
Data             
V V 
          
5 Analisis Data 
              
V V 
        
6 
Penulisan 
Naskah 
Akhir Skripsi 
               
V V V V V 
    
7 
Pendaftaran 
Munaqasah                    
V 
    
8 Munaqasah 
                     
V 
  
9 
Revisi 
Munaqasah                       
V V 
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Lampiran 2. Kuesioner Penelitian 
KUESIONER 
Pengaruh Usia, Pendapatan, Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan 
Terhadap Pemahaman Tentang Zakat Profesi Pada Masyarakat Muslim Di 
Kelurahan Sumber Kota Surakarta 
 
A. Identitas Diri 
Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi data responden 
dibawah ini: 
Nama  : 
Alamat  : 
No HP  : 
Jenis Kelamin  :  Laki-Laki    Perempuan 
Usia  :  15 – 24 tahun     > 55 tahun 
       25 – 54 tahun 
Pendidikan Terakhir :  SD     Diploma   
       SMP    S1/S2 
       SMA 
Pekerjaan  :  Pelajar/Mahasiswa   PNS 
       Pegawai/Staff     Wiraswasta 
        Buruh     Lainnya… 
Pendapatan  :  < 1.500.000   
       1.500.000 – 2.500.000 
       2.500.000 – 3.500.000  
       > 3.500.000 
 
B. Berilah tanda ceklis (√) pada kolom yang Bapak/Ibu/Sdr/I pilih sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai 
berikut: 
  SS : Sangat Setuju 
  S : Setuju 
  TS : Tidak Setuju 
  STS : Sangat Tidak Setuju 
 
 
NO 
 
PERNYATAAN 
Alternatif Jawaban 
SS S TS STS 
Dimensi Kognitif 
1. Saya mengetahui kewajiban membayar zakat profesi 
dari ceramah di masjid, buku agama, media cetak 
dan elektronik serta berbagai sumber lainnya 
    
2. Saya mengetahui manfaat penyaluran zakat profesi 
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari 
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ceramah di masjid, buku agama, media cetak dan 
elektronik serta berbagai sumber lainnya 
3. Saya memahami bahwa saya berkewajiban 
membayar zakat profesi dari ceramah di masjid, 
buku agama, media cetak dan elektronik serta 
berbagai sumber lainnya 
    
4. Saya memahami bahwa penyaluran zakat profesi 
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat 
    
Dimensi Afektif 
5. Ceramah di masjid atau kajian mengenai zakat 
profesi menarik untuk dipelajari 
    
6. Banyaknya informasi mengenai zakat membuat saya 
tertarik memahami zakat profesi 
    
7. Berita mengenai manfaat penyaluran zakat profesi 
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di media 
cetak menarik saya untuk mengetahui lebih dalam 
tentang zakat profesi 
 
    
8. Semakin mudahnya akses masyarakat untuk 
membayar zakat profesi membuat saya tertarik 
mempelajari zakat profesi 
    
9. Adanya beberapa penelitian mengenai dampak 
penyaluran zakat terhadap penurunan kemiskinan 
membuat saya semakin tertarik mempelajari zakat 
profesi 
    
10. Banyaknya promosi oleh lembaga-lembaga zakat 
baik dikelola pemerintah maupun swasta membuat 
saya semakin memperdalam esensi mengenai zakat 
profesi 
    
Dimensi Konatif 
11. Begitu besar manfaat zakat profesi bagi masyarakat 
yang membutuhkan membuat saya untuk 
mensegerakan membayar zakat profesi 
    
12. Saya membayar zakat profesi di lembaga zakat 
pemerintah 
    
13. Saya akan memberitahukan kepada anggota 
keluarga untuk membayar zakat profesi 
    
14. Saya akan memberitahukan kepada teman di kantor 
untuk membayar zakat profesi 
    
15. Saya membayar zakat profesi sesuai dengan ukuran 
dan nishabnya 
    
16. Saya akan menyalurkan zakat profesi secara 
langsung kepada masyarakat yang berhak 
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menerimanya 
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Lampiran 3. Data Responden 
NO Usia Pendapatan Pendidikan Pekerjaan 
1 2 4 5 4 
2 2 4 5 4 
3 1 2 3 5 
4 2 2 3 5 
5 2 4 5 4 
6 1 2 3 2 
7 2 3 4 5 
8 3 3 4 6 
9 2 4 4 5 
10 2 4 5 4 
11 2 4 5 4 
12 3 3 3 5 
13 1 2 5 2 
14 2 2 4 2 
15 3 2 4 6 
16 2 3 3 5 
17 2 2 4 2 
18 2 2 4 2 
19 1 2 4 2 
20 1 2 5 2 
21 1 1 3 5 
22 2 4 3 2 
23 2 4 5 4 
24 2 4 5 4 
25 2 2 3 5 
26 2 3 5 2 
27 2 3 4 2 
28 2 1 4 6 
29 2 4 5 4 
30 2 3 5 2 
31 1 2 4 2 
32 2 4 5 4 
33 2 1 5 6 
34 2 2 4 5 
35 2 2 3 6 
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36 2 2 5 4 
37 3 3 5 4 
38 2 1 5 2 
39 2 4 5 4 
40 2 4 5 4 
41 2 3 5 4 
42 1 2 3 2 
43 2 2 3 2 
44 2 2 3 2 
45 2 4 5 2 
46 2 4 5 5 
47 2 2 3 5 
48 2 2 3 5 
49 2 3 4 2 
50 2 4 5 2 
51 2 2 3 2 
52 2 3 3 5 
53 2 4 5 2 
54 3 2 3 5 
55 2 4 5 5 
56 2 4 5 2 
57 2 4 5 4 
58 1 3 5 2 
59 2 4 5 5 
60 2 4 4 2 
61 2 4 5 4 
62 2 4 5 4 
63 2 4 4 5 
64 2 2 4 5 
65 3 2 3 6 
66 2 2 4 2 
67 2 2 4 2 
68 2 3 4 2 
69 2 4 5 4 
70 2 2 4 6 
71 2 1 3 5 
72 2 3 5 4 
73 2 2 5 2 
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74 2 3 5 2 
75 2 3 5 2 
76 3 4 5 5 
77 2 3 5 4 
78 2 4 5 4 
79 3 1 5 6 
80 2 4 5 4 
81 2 4 4 2 
82 3 4 5 4 
83 2 3 5 4 
84 2 4 5 2 
85 3 4 4 5 
86 3 4 5 4 
87 2 2 5 5 
88 2 3 5 5 
89 2 2 5 6 
90 3 4 5 2 
91 2 4 5 4 
92 2 2 4 2 
93 2 2 5 5 
94 1 2 5 2 
95 1 2 5 2 
96 2 4 3 5 
97 2 3 5 2 
98 2 4 5 4 
99 2 2 4 2 
100 2 4 5 4 
 
Keterangan: 
Usia 
1. 15 – 24 tahun 
2. 25 – 54 tahun 
3. > 55 tahun 
 
Pendapatan 
1. < 1.500.000 
2. 1.500.000 – 2.500.000 
3. 2.500.000 – 3.500.000 
4. > 3.500.000 
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Pendidikan 
1. SD 
2. SMP 
3. SMA 
4. Diploma 
5. S1/S2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan 
1. Pelajar/Mahasiswa 
2. Pegawai/Staff 
3. Buruh 
4. PNS 
5. Wiraswasta 
6. Lainnya 
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Lampiran 4. Jawaban Responden 
NO Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 SKOR 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 59 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 50 
5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 60 
6 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 2 4 50 
7 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 55 
8 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 56 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 48 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
12 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 58 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 63 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 63 
15 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
16 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 57 
17 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 44 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 62 
19 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 52 
20 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 60 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 45 
22 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 4 2 3 49 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 47 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 61 
27 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 47 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 45 
29 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 58 
30 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 57 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 50 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
33 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 57 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 45 
35 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 51 
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36 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 42 
37 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 43 
38 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 42 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
41 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 43 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
43 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 44 
44 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 43 
45 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 59 
46 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 4 3 4 4 3 3 52 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
48 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 44 
49 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 44 
50 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 55 
51 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 56 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 48 
53 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
54 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 59 
55 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 54 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
57 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 57 
58 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 44 
59 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
60 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 57 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
63 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 55 
64 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 56 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 48 
66 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
67 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 59 
68 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
69 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 58 
70 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 45 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
72 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 57 
73 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 44 
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74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
75 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 44 
76 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 57 
77 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 57 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
79 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 45 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
83 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 56 
84 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 44 
85 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 44 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
87 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 55 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
89 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 44 
90 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 44 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
92 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 45 
93 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 54 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
95 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 53 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
97 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 59 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 45 
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
 
Keterangan: 
 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Setuju 
4. Sangat Setuju 
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Lampiran 5. Hasil Uji Deskriptif 
 
1. Gambaran Umum Responden 
USIA 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 15-24 TAHUN 11 11.0 11.0 11.0 
25-54 TAHUN 77 77.0 77.0 88.0 
> 55 TAHUN 12 12.0 12.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
PENDAPATAN 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid < 1.500.000 6 6.0 6.0 6.0 
1.500.000 - 2.500.000 35 35.0 35.0 41.0 
2.500.000 - 3.500.000 20 20.0 20.0 61.0 
> 3.500.000 39 39.0 39.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
PENDIDIKAN 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA 20 20.0 20.0 20.0 
Diploma 23 23.0 23.0 43.0 
S1/S2 57 57.0 57.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
PEKERJAAN 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Pegawai/Staff 37 37.0 37.0 37.0 
PNS 29 29.0 29.0 66.0 
Wiraswasta 25 25.0 25.0 91.0 
Lainnya 9 9.0 9.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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2. Frekuensi Skor Rata-Rata Item Pernyataan Responden 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Q1 100 2 4 3.49 .577 
Q2 100 2 4 3.49 .541 
Q3 100 2 4 3.47 .674 
Q4 100 2 4 3.58 .554 
Q5 100 2 4 3.47 .577 
Q6 100 2 4 3.30 .595 
Q7 100 2 4 3.43 .624 
Q8 100 2 4 3.33 .711 
Q9 100 2 4 3.32 .649 
Q10 100 2 4 3.25 .672 
Q11 100 2 4 3.43 .537 
Q12 100 2 4 2.97 .810 
Q13 100 3 4 3.55 .500 
Q14 100 3 4 3.58 .496 
Q15 100 2 4 3.20 .725 
Q16 100 2 4 3.32 .634 
Valid N (listwise) 100     
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Lampiran 6. Hasil Uji Instrumen 
 
1. Uji Validitas 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Q1 10.54 2.332 .785 .823 
Q2 10.54 2.453 .769 .831 
Q3 10.56 2.229 .680 .872 
Q4 10.45 2.472 .730 .845 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Q5 16.63 7.973 .710 .917 
Q6 16.80 7.677 .785 .908 
Q7 16.67 7.415 .828 .902 
Q8 16.77 7.149 .778 .909 
Q9 16.78 7.284 .830 .901 
Q10 16.85 7.422 .749 .913 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Q11 16.62 6.804 .775 .868 
Q12 17.08 5.670 .761 .873 
Q13 16.50 7.000 .760 .872 
Q14 16.47 7.039 .750 .873 
Q15 16.85 5.927 .796 .862 
Q16 16.73 6.967 .565 .897 
2. Uji Reliabilitas 
Kognitif 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.923 6 
 
Afektif 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.877 4 
 
 
Konatif 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.893 6 
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Lampiran 7. Hasil Uji Regresi Berganda 
 
1. Regresi Linier Berganda 
 
 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted 
R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .506
a
 .256 .224 6.709 .256 8.158 4 95 .000 1.760 
a. Predictors: (Constant), PEKERJAAN, PENDAPATAN, USIA, 
PENDIDIKAN 
     
b. Dependent Variable: PEMAHAMAN 
ZAKAT PROFESI 
 
       
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1468.780 4 367.195 8.158 .000
a
 
Residual 4275.980 95 45.010   
Total 5744.760 99    
a. Predictors: (Constant), PEKERJAAN, PENDAPATAN, USIA, PENDIDIKAN 
b. Dependent Variable: PEMAHAMAN 
 
   
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 39.565 4.788  8.264 .000      
USIA 
-3.011 1.576 -.191 
-
1.910 
.059 -.025 -.192 
-
.169 
.788 1.269 
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PENDAPATAN 2.989 .790 .389 3.783 .000 .434 .362 .335 .741 1.350 
PENDIDIKAN 1.971 .958 .207 2.057 .042 .354 .207 .182 .775 1.291 
PEKERJAAN .902 .524 .168 1.720 .089 .053 .174 .152 .821 1.218 
a. Dependent Variable: PEMAHAMAN         
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parameters
a
 Mean .0000000 
Std. Deviation 6.57204045 
Most Extreme Differences Absolute .119 
Positive .054 
Negative -.119 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.190 
Asymp. Sig. (2-tailed) .118 
a. Test distribution is Normal. 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 3.628 2.658  1.365 .176      
USIA 1.310 .875 .170 1.497 .138 .088 .152 .151 .788 1.269 
PENDAPATAN 
-.404 .439 -.108 -.920 .360 -.022 -.094 
-
.093 
.741 1.350 
PENDIDIKAN .414 .532 .089 .779 .438 .068 .080 .078 .775 1.291 
PEKERJAAN 
-.407 .291 -.155 
-
1.399 
.165 -.098 -.142 
-
.141 
.821 1.218 
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Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 3.628 2.658  1.365 .176      
USIA 1.310 .875 .170 1.497 .138 .088 .152 .151 .788 1.269 
PENDAPATAN 
-.404 .439 -.108 -.920 .360 -.022 -.094 
-
.093 
.741 1.350 
PENDIDIKAN .414 .532 .089 .779 .438 .068 .080 .078 .775 1.291 
PEKERJAAN 
-.407 .291 -.155 
-
1.399 
.165 -.098 -.142 
-
.141 
.821 1.218 
a. Dependent Variable: 
Abs_Res 
         
 
2. Regresi Linier Berganda Kognitif Afektif Konatif 
 
Model Summary
b
 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .497
a
 .247 .216 1.782 .247 7.799 4 95 .000 1.906 
a. Predictors: (Constant), PEKERJAAN, PENDAPATAN, 
USIA, PENDIDIKAN 
     
b. Dependent Variable: 
KOGNITIF 
       
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 11.135 1.272  8.754 .000      
USIA 
-.891 .419 -.213 
-
2.128 
.036 -.063 -.213 
-
.189 
.788 1.269 
PENDAPATAN .874 .210 .431 4.165 .000 .442 .393 .371 .741 1.350 
PENDIDIKAN .354 .255 .140 1.389 .168 .313 .141 .124 .775 1.291 
PEKERJAAN .159 .139 .112 1.144 .255 -.004 .117 .102 .821 1.218 
a. Dependent Variable: 
KOGNITIF 
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Model Summary
b
 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .380
a
 .144 .108 2.666 .144 4.009 4 95 .005 1.743 
a. Predictors: (Constant), PEKERJAAN, PENDAPATAN, 
USIA, PENDIDIKAN 
     
b. Dependent Variable: AFEKTIF        
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 12.768 1.903  6.710 .000      
USIA 
-.939 .627 -.160 
-
1.499 
.137 -.020 -.152 
-
.142 
.788 1.269 
PENDAPATAN .866 .314 .304 2.760 .007 .321 .272 .262 .741 1.350 
PENDIDIKAN .460 .381 .130 1.209 .230 .240 .123 .115 .775 1.291 
PEKERJAAN .327 .208 .165 1.571 .119 .074 .159 .149 .821 1.218 
a. Dependent Variable: 
AFEKTIF 
         
 
Model Summary
b
 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .526
a
 .277 .246 2.642 .277 9.093 4 95 .000 1.797 
a. Predictors: (Constant), PEKERJAAN, PENDAPATAN, 
USIA, PENDIDIKAN 
     
b. Dependent Variable: KONATIF        
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 12.829 1.885  6.805 .000      
USIA 
-.923 .621 -.146 
-
1.487 
.140 .020 -.151 
-
.130 
.788 1.269 
PENDAPATAN 1.111 .311 .362 3.571 .001 .443 .344 .312 .741 1.350 
PENDIDIKAN 1.007 .377 .265 2.669 .009 .399 .264 .233 .775 1.291 
PEKERJAAN .388 .206 .181 1.881 .063 .076 .190 .164 .821 1.218 
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Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 12.829 1.885  6.805 .000      
USIA 
-.923 .621 -.146 
-
1.487 
.140 .020 -.151 
-
.130 
.788 1.269 
PENDAPATAN 1.111 .311 .362 3.571 .001 .443 .344 .312 .741 1.350 
PENDIDIKAN 1.007 .377 .265 2.669 .009 .399 .264 .233 .775 1.291 
PEKERJAAN .388 .206 .181 1.881 .063 .076 .190 .164 .821 1.218 
a. Dependent Variable: 
KONATIF 
         
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
